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1. JOHDANTO	
Ekologiset	ja	turvalliset	materiaalit	ovat	yleistymässä	rakennusalalla.	Ennen	ympäristölle	ja	ih-
misille	haitallisista	materiaaleista	rakenneKujen	talojen	purku-	ja	saneeraustyöt	ovat	heräKä-
neet	rakennusalan	etsimään	enOstä	turvallisempia	rakennusmateriaaleja.	Samaan	aikaan	ilmas-
ton	muutos	ajaa	rakennusalaa	pienentämään	hiilijalanjälkeä,	jota	suunniKelijat	pyrkivät	innova-
Oivisilla	ratkaisuilla	hakemaan.	
PuhuKaessa	turvallisista	materiaaleista	tulee	varmasO	mieleen,	eKä	materiaalin	tulisi	olla	tuke-
va,	palamaton	ja	kuitenkin	kaunis	materiaali	kuten	Oili.	TuKu	ja	turvallinen	materiaali,	joka	on	
vuosituhansien	ajan	ollut	käyteKy	ja	suosiKu	materiaali	rakennuksille,	joiden	on	haluKu	pysy-
vän	aikakauden	merkkipaaluna	seuraaville	sukupolville.		
Tiiliseinien	ominaisuudet	rakenteena	ovat	pysyneet	kilpailukykyisenä	jo	vuosituhansien	ajan.	
Nykyisten	laatuvaaOmusten	ja	arkkitehtuurin	kehitys	on	johtanut	Oilimuurauksen	muuKumaan	
enOstä	monimuotoisemmaksi.	Tiiliseinän	on	todeKu	omaavan	hyvät	ominaisuudet	rakennuk-
sen	väliseinien	ja	julkisivujen	materiaalina.	Julkisivun	materiaalina	Oiliseinä	pystyy	saavuKa-
maan	eri	ilmeitä	rusOikkisesta	moderniin	tyyliin.		
Tällä	hetkellä	Suomessa	tapahtuva	suurien	ikäluokkien	eläköityminen	vie	paljon	työkokemusta	
pois	suuresta	osasta	aloja.	Näihin	aloihin	kuuluu	myös	rakennusala,	joka	on	rakennusalan	
nousun	johdosta	vaikeuksissa	koulutetun	ja	osaavan	työvoiman	takaamisessa.	Kokemuksen	
puute	työmailla	tuo	uuden	tarpeen	vanhojen	rakennusmetodien	modernin	toteutuksen	oppais-
ta.	
Tämä	opinnäytetyö	tulee	keskiKymään	julkisivumuurauksen	tehtäväsuunnitelman	laaOmiseen	
ja	oppaaksi	työnjohtajalle,	jolla	on	vähän	kokemusta	muuraustöistä	ja	niihin	liiKyvistä	haasteis-
ta.	TavoiKeena	on	saada	kaKavat	työkalut	työnjohtajalle,	joilla	muurauksen	vaaOmat	alkutyöt,	
työnaikainen	valvonta	ja	laadun	tarkastukset	saadaan	toteuteKua	vaaditulla	tasolla.	Työn	toi-
sena	tavoiKeena	on	käydä	läpi	muurauksen	yleisimmät	käytännössä	tapahtuvat	ongelmat	ja	
kuinka	nämä	ongelmat	on	mahdollista	välKää	työmaalla.	
2. JULKISIVUMUURAUS	
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Muuraus	on	yksi	vanhimmista	tavoista	rakentaa.	Muuraus	soveltuu	julkisivujen,	välisei-
nien,	 talojen	 runkojen,	 tulisijojen	 ja	 hormien	 rakentamiseen.	 Muurauksessa	 seinään	
ladotaan	valiKua	kivimateriaalia.	 Kivet	muurataan	 seinäksi	 käyKäen	 laasOa.	 LaasOker-
roksen	paksuus	riippuu	muuraustyylistä.	LaasOn	tehtävä	on	kiinniKää	muuraKavat	kivet	
toisiinsa.	MuuraKavia	materiaaleja	ovat	yleisesO	Oilet	 ja	harkot.	Muurauksessa	käyte-
tään	kiinniteKävästä	materiaalista	 ja	käyKökohteesta	riippuen	kalkki-	tai	semen&poh-
jaista	laasOa.	Muuratulla	seinällä	on	hyvä	sään	vaihtelun	kesto	ja	sen	huoltamisen	tarve	
on	vähäinen	(Tiili-info	2017).	
2.1. Tiilet	
Tiili	itse	ei	ole	juuri	vuosituhansien	aikana	muuKunut.	Tiilen	valmistustekniikka	on	ajan	
saatossa	 kehiKynyt,	minkä	 johdosta	 Oili	 on	 saanut	 enOstä	monipuolisempia	 pinta-	 ja	
värivaihtoehtoja.	Suomessa	käytetään	ja	valmistetaan	pääasiassa	polteKuja	saviOiliä	ja	
kalkkihiekkaOiliä.	 Poltetut	 Oilet	 ja	 kalkkihiekkaOilet	 soveltuvat	 kummatkin	 monipuoli-
sesO	käyteKäviksi	rakennusmateriaaleiksi.	Ainoa	huomaKava	ero	materiaaleilla	on,	et-
tei	kalkkihiekkaOilellä	ole	samanlaista	kuuman	kestävyyKä	kuin	poltetulla	Oilellä.	Tästä	
syystä	kalkkihiekkaOiltä	ei	ole	suunniteltu	käyteKäväksi	tulisijoissa	tai	vastaavissa	kuu-
man	 kestävyyKä	 vaaOvissa	 kohteissa.	 Yleensä	 polteKua	 Oiltä	 käytetään	 pien-,	 rivi-	 ja	
kerrostalorakentamisen	 julkisivuihin	 sekä	 tulisija-	 ja	hormirakenteisiin.	KalkkihiekkaOili	
on	polteKua	Oiltä	suositumpi	rakennus	materiaali	väliseinärakenteissa.	Syy	Oilen	jatku-
vaan	suosioon	rakennusmateriaalina	on	sen	kokeminen	turvallisena	rakennusmateriaa-
lina.	Tiili	ei	pala,	lahoa	tai	ruostu,	muKa	sietää	suuriakin	kosteus	ja	lämpöOla	vaihtelui-
ta.	Tiiliseinä	materiaalina	on	lähes	huoltovapaa,	ja	se	on	mahdollista	pinnoiKaa	esimer-
kiksi	rappauksella	(Tiili-info	2017).	
Tiilellä	on	monia	eri	 struktuureja	eli	pintavaihtoehtoja	sekä	värejä.	Tiilen	struktuuri	 ja	
värivaihtoehdot	riippuvat	valmistajasta.	Tiilillä	ei	ole	juurikaan	rajoituksia	värivaihtoeh-
doissa,	 vaan	Oiliä	 voidaan	 valmistaa	minkä	 värisiä	 tahansa.	 Tiilien	 eri	 struktuureja	on	
sileä,	harjaKu,	lohkoKu,	leikaKu	ja	käsinlyöty	(kuva	1).	
Kuva	1.	Tiilen	struktuurit	
Tiilien	struktuurin	 lisäksi	Oilien	ulkonäköön	vaikuKaa	väri.	Tiilien	valmistajilta	on	mah-
dollista	saada	värikarKoja	OlaKavien	Oilien	väreistä.	Esimerkkinä	saatavilla	olevista	väri-
vaihtoehdoista	Weberin	modern	värikartan	tarjoamia	vaihtoehtoja	(Kuva	2).	
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Kuva	2.	Värimallit	
2.2. LaasN	
LaasO	on	muurauksessa	 käyteKävä	 sideaine.	 LaasOt	on	 luokiteltu	 sideaineiden	perus-
teella;	kalkkilaasteihin,	kalkkisemen&laasteihin,	semen&laasteihin	ja	muuraussement-
Olaasteihin.	Vanhimmat	laasOt	ovat	olleet	kalkkilaasteja,	muKa	nykyisin	laasOtyypit	ovat	
monipuolistuneet.	 Syy	 laasOen	 monipuolistumiseen	 on	 niiltä	 vaadiKavien	 erilaisten	
ominaisuuksien	 kasvu.	 Nykyisin	 työmailla	 käytetään	 pääosin	 kuivalaasteja,	 joihin	 työ-
maalla	lisätään	vain	vesi.	LaasOn	valmistukseen	käytetään	työmailla	siihen	tarkoiteKua	
siiloa	tai	myllyä.	Laasteja	on	Oilien	ja	harkkojen	muuraukseen,	rappauksiin,	saumauksiin	
ja	 laatoituksiin.	 Harkkojen,	 kahiOilien	 ja	 väliseinälaaKojen	 muurauksessa	 käytetään	
ohutsaumalaasOa.	OhutsaumalaasO	muistuKaa	 liimaa	enemmän	kuin	perinteistä	 laas-
Oa.	 LaasOen	 ominaisuudet	 riippuvat	 aina	 laasOn	 käyKötarkoituksesta.	 LaasOn	 koostu-
muksessa	voidaan	erilaisin	lisäaineiden	avulla	vaikuKaa	sen	lujuuteen,	tartuntaan,	pak-
kasenkestävyyteen	 ja	 väriin	 sekä	 leviteKävyyteen.	 Julkisivumuurauksessa	 käyteKävät	
laasOt	kuuluvat	muurauslaasteihin,	joiden	 	CE-merkintä	tulee	olla	SFS-EN	13279-1.	CE-
merkintä	 todistaa	eKä	 rakennusmateriaali	on	 laadultaan	 ja	ominaisuuksiltaan	sopivaa	
sille	tarkoiteKuun	työhön	(Kivitaloinfo	2017).	
2.2.1. HuokoisOn	
HuokosOmien	 ensisijainen	 tarkoitus	 laasOssa	 on	 parantaa	 sen	 pakkasenkestävyyKä.	
Huokoisella	laasOlla	on	usein	kyky	sitoa	neste	nopeasO	itseensä,	mikä	on	tärkeää	laas-
On	 työsteKävyydessä	 kylmissä	 olosuhteissa.	 HuokoisOmia	 käytetään	 myös	 paranta-
maan	 laasOn	 työsteKävyyKä	 ja	 ne	 tekevät	 laasOsta	 kevyempää	 käsitellä.	 LaasOn	hyvä	
työsteKävyys	 nopeuKaa	 työtä	 lähes	 poikkeukseKa	 (Kivitaloinfo.2017).	 Julkisuvumuu-
rauksessa	 käyteKävä	M100/600	 laasOn	 alin	 työskentely	 lämpöOla	 on	 +5⁰C.	 Tämä	 kui-
tenkin	edellyKää,	eKä	muuraKavien	Oilien	lämpöOla	on	yli	0⁰C	(Fescon	2017).	
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2.2.2. HidasOn	
HidasOmilla	pyritään	pidentämään	kalkkisemen&-	 ja	 semen&laasOen	 työsteKävyysai-
kaa.	 Kuivumisaikaa	 hidastaessa	 kasvaa	 halkeilun	 riski.	 Tästä	 syystä	 työsteKävyysaikaa	
voidaan	 pidentää	 tarpeen	 mukaan	 muutamista	 tunneista	 kymmeniin	 tunteihin.	 Jos	
työsteKävyysaika	on	pitkä,	tulee	nesteen	haihtumista	pyrkiä	hidastamaan,	joKa	halkei-
lua	 ei	 pääsisi	 syntymään	 (Kivitaloinfo.2017).	 Paljon	 julkisivumuurauksessa	 käyteKävä	
M100/600	laasOn	työstöaika	on	noin	3	tunOa	(Fescon	2017).	
2.2.3. Polymeerit	ja	kuidut	
Polymeerit	tekevät	laasOsta	Oheämpää,	mikä	vaikuKaa	sen	työsteKävyysominaisuuk-
siin.	Kuidut	tekevät	laasOsta	sitkeämpää	ja	jäykempää	työsteKäessä.	Kuitujen	tarkoitus	
on	kuitenkin	pääasiassa	parantaa	laasOn	vetolujuuKa	ja	estää	halkeilua	(Kivitaloinfo	
2017).	Paljon	julkisivumuurauksessa	käyteKävä	M100/600	laasO	ei	sisällä	kuituja	
(Fescon	2017).	
2.2.4. Pigmen&	
Lisäämällä	pigmenKejä	laasOin	saadaan	sen	väri	muuKumaan.	LisäKyjen	pigmen&en	
lisäksi	laasOn	runkoaineena	käyteKävä	mineraali	vaikuKaa	laasOn	väriin	oleellisesO.	
Pigmen&en	lisääminen	laasOin	lisää	laasOn	vedentarveKa	ja	kasvaKaa	laasOn	kuOstu-
maa.	Tästä	syystä	pigmen&en	määrä	laasOssa	on	usein	rajoiteKu	(Kivitaloinfo.2017).			
Paljon	julkisivumuurauksessa	käyteKävä	M100/600	laasOlla	on	9	eri	perusväriä	mm.	
valkoista,	punaista	ja	mustaa	(Fescon	2017).	
2.2.5. Kiviaines	
Suurin	osa	laasOsta	on	kiviainesta,	jota	kutsutaan	myös	laasOn	runkoaineeksi.	Kiviai-
neksen	raekoolla	on	suuri	vaikutus	laasOn	ominaisuuksiin	ja	työsteKävyyteen.	Yleensä	
kiviaineksen	raekoolla	haetaan	pientä	kuOstumaa	ja	opOmaalista	työstöominaisuuksia	
(Kivitaloinfo	2017).	MuurauslaasOssa	M100/600	suurin	raekoko	on	3mm	(Fescon	2017).	
2.3. Muuraustekniikka	ja	limitys	
Muuraamalla	on	mahdollista	saada	hyvin	erilaisia	pintoja.	Muurauksen	ulkonäköön	
voidaan	vaikuKaa	materiaalien	valinnalla,	kuten	Oilen	pinnan	struktuurilla	ja	värillä.	Eri-
tyyppisiä	Oiliä	on	myös	mahdollista	jossain	määrin	sekoiKaa,	jolloin	saadaan	monimuo-
toisia	ja	erilaisia	lopputuloksia.	Muurauksen	ulkonäköön	vaikuKaa	myös	muurauksessa	
käyteKy	laasO.	LaasOn	osuus	muuratusta	seinästä	on	noin	20	%.	LaasOlla	voidaan	vai-
kuKaa	ulkonäköön	laasOn	värillä	ja	saumaustekniikalla.	Saumojen	paikalla	muuraukses-
sa	on	myös	suuri	vaikutus	muurauksen	lopulliseen	ilmeeseen.	Muurauksen	sauman	
paikka	eli	limityksen	lisäksi	julkisivuun	voidaan	tehdä	erilaisia	erikoismuurauksia.	Eri-
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koismuuraus	julkisivussa	tarkoiKaa	muuraukseen	tehtäviä	ulokkeita,	sisennyksiä,	jaon	
vaihtoja	ja	muita	seinän	muotoon	vaikuKavia	tekijöitä.	
2.3.1. Muuraustyylit	
Muuraustyylejä	on	monia	erilaisia	ympäri	maailmaa.	Muuraustyylillä	 tarkoitetaan	 	Oi-
lien	 jakoa	muurauksessa.	 Yleensä	muurauksessa	 kivien	 limiKäminen	 perustuu	 raken-
teen	painon	 jakamiselle	suuremmalle	alueelle.	Rakenteen	painon	 jakautuminen	vaaOi	
pystysaumojen	olevan	eri	kohdassa	kuin	edellisen	varvin	pystysauman.	Näin	tapahtuu	
useimmissa	yleisissä	muuraustyypeissä.	Poikkeuksena	on	votsilimitys.	Yleisimpiä	muu-
raustyylejä	 ovat	munkkilimitys,englanOlainen	 risOlimitys,	 vuorolimitys,	 goo&lainen	 li-
mitys,	1/2-,	1/3-	ja	1/4-kiven	limitys	ja	votsilimitys	(Kuva	3).	
Kuva	3	Muuraustyylit	
Suomessa	eniten	käytetään	yllä	olevista	tyyleistä	1/2-,	1/3-	ja	1/4-kiven	limityksiä.	
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2.3.2. Saumaus	
Muurauksessa	 käyteKävä	 saumaustekniikka	 vaikuKaa	myös	muurauksen	 ulkonäköön.	
Tiilimuurauksessa	 saumaa	 voidaan	 elävöiKää	 saumaamalla	muurauksen	 sisään,	muu-
rauksen	tasoon	tai	pullistaa	sauma	muurauksesta	ulos.	Sauman	pintaan	vaikuKaa	sau-
mauksessa	käyteKävä	työkalu.	Sileäpintaisen	sauman	saa	saumaraudalla.	Saumarautaa	
käyKäessä	tulee	kuitenkin	huomioida,	eKä	rauta	saaKaa	värjätä	vaaleita	laasteja.	Tämä	
voidaan	 estää	 kiinniKämällä	 akryylimuovia	 tai	 vastaavaa	 materiaalia	 saumarautaan.	
Saumaustyövälineinä	perinteisen	saumaraudan	lisäksi	voidaan	käyKää	muurauskauhaa,	
superlonsientä,	 sähköputkea	 tai	 puupalikkaa.	 Näistä	 työkaluista	 karkein	 lopputulos	
saadaan	 sähköputkella	 tai	 puupalikalla.	 Puhtaaksi	muuraKavan	 seinän	 saumaus	 tulee	
tehdä	laasOn	hieman	kuivuKua.	Jos	laasOn	ei	anneta	vetäytyä	hetkeä	ennen	saumaus-
ta,	tulee	saumasta	sileäpintainen	riippumaKa	työkalusta	(Tiileri	n.d).	Erilaisia	saumaus	
tapoja	on	useita	(Kuva	4).	
Kuva	4.	Saumaus	
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3. JULKISIVUMUURAUKSEN	TOTEUTUS	
Julkisivumuurauksen	toteutus	sisältää	muurauksen	liiKymisen	muihin	töihin,	tehtävä-
suunniKelun,	ajallisen	suunniKelun,	työ-	ja	ympäristöturvallisuuden	sekä	työnjohdon	ja	
esimiestoiminnan.	
3.1. Muurauksen	liiPyminen	muihin	töihin	
Julkisivumuuraus	sijoiKuu	runkotöiden	ja	julkisivuvarusteiden	asentamisen	väliin.	En-
nen	muurausta	tulee	olla	tehty	ikkunoiden	Oppapellitys,	julkisivun	LVI	ja	sähkövaraus-
ten	merkkaus	ja	tarviKavat	varausten	asennus,	julkisivun	villoitus,	skramlojen	asennus	
ja	muurauksen	alle	tuleva	bitumikaistan	asennus.	Muuraustyö	vaaOi	usein	rakennuste-
lineet	tai	torninosOmen,	joKa	muuraus	voidaan	suoriKaa.	Rakennustelineet	tarvitsevat	
myös	tavarahissin	muurauksessa	siirreKävien	materiaalien	nostamiseen.	Julkisivumuu-
rauksen	jälkeen	tulevia	töitä	ovat	julkisivun	valaistus	ja	muut	läpivientejä	tarvitsevien	
komponen&en	asennus,	ikkunoiden	pelliKäminen	ja	mahdollisesO	rappaus	(Koski	
2003).	
3.2. Tehtävän	suunniPelu	
Tehtäväsuunnitelman	tulee	sisältää	aikataulu,	kustannusarvio,	laatumääräykset,	tehtä-
vän	sisältö,	aloituksen	edellytykset	ja	työn	aikaisen	ohjauksen.		
Aikataulu-	ja	kustannussuunniKelussa	tarkistetaan	tavoiKeet,	tarviKavat	resurssit,	väli-
tavoiKeet	ja	maksuerät.	Nämä	Oedot	yleensä	sijoitetaan	taulukkoon	kustannus-	ja	aika-
tauluseurannassa	ja	maksueristä	tehdään	maksuerätaulukko	(RK020503).		
Laadunvalvonnassa	tarkastetaan	laatuvaaOmukset,	mahdolliset	ongelmat	ja	laadun-
varmistustavat.	Laatu	tulee	tarkastaa	materiaaleista,	työn	teosta,	miKatarkkuudesta	ja	
pintojen	laadusta.	Kaikkien	tarkasteKavien	osa-alueiden	tulee	täyKää	annetut	laatuvaa-
Omukset.	Tehtävän	sisältö	ja	aloitusedellytykset	sisältävät	tarviKavat	resurssit,	kohteen	
laadun	ja	valmiuden,	turvallisuuden	sekä	työn	aloitus-	ja	loppuOlan.	Aloitusedellytyksiä	
tarkisteKaessa	tulee	oKaa	huomioon	materiaalit,	kalusto,	kohde,	työryhmä	ja	suunni-
telmat.	Työnaikaisessa	ohjauksessa	käytetään	työkaluina	mallityötä,	palavereja	ja	tar-
kastuksia.	Aloituspalaverissa	tulee	oKaa	esille	vähintään	laatuvaaOmukset,	aikataulu,	
aloitusedellytykset,	resurssit,	suunnitelmat	ja	ongelmiin	varautuminen.	Muissa	viikot-
taisissa	palavereissa	aiheita	käsitellään	vain	tarpeen	mukaan	(Mäki	n.d).	
3.3. Ajallinen	suunniPelu	
Tehtävän	ajallinen	suunniKelu	lasketaan	työmenekkejä	hyväksikäyKäen	ellei	yleisaika-
taulu	ole	tarpeeksi	tarkka	tehtävän	ajallisen	suunnitelman	laadintaan.	Työmenekkejä	
laskiessa	voidaan	hyödyntää	Ratu-työmenekkiOetoja	tai	käyKää	omia	työmenekkejä.	
Työmenekkeillä	lasketaan	arvioitu	työhön	kuluva	aika	kohteen	tarkistetuista	määräOe-
doista	työntekijätunteina.	Kun	lasketut	työntekijätunnit	on	saatu	selville,	tulee	saaduilla		
arvoilla	laskea	tarviKavan	työryhmän	koko,	joKa	työtavoiKeen	saavuKaminen	olisi	rea-
lisOnen.	Työryhmän	kokoa	tai	kokoonpanoa	voi	muuKaa,	jos	se	edistää	muiden	tehtä-
vien	etenemistä	tai	saa	työn	kestämään	paremmin	täysiä	työpäiviä.	Aikataulun	Oedot	
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tulee	koota	kaavioksi,	mikä	helpoKaa	töiden	etenemisen	hahmoKamista	huomaKavas-
O.	Aikataulun	tarkastelulle	hyviä	kaavioita	ovat	paikka-aikakaavio	tai	vinje&kuva	(Mäki	
n.d).	
RATU-korOsotosta	löytyviä	työmenekkikertoimia	voidaan	käyKää	tarkkaa	työkohde	ai-
kataulua	tehdessä	(kuva	5).	Muurauksen	ajallista	suunnitelmaa	hyödynneKäviä	kertoi-
mia	korOstosta	ovat	seuraavat:	
Kuva	5.	TyömenekkiOetoja	
Suoritemäärän	
vaikutus
TalvihaiKa-	ja	
lisäaikaprosen&
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3.4. Työ-	ja	ympäristöturvallisuus	
Julkisivumuurauksessa	suurimmat	riskit	työturvallisuudessa	syntyvät	putoamissuojauk-
sesta	ja	suojavälineistä.	Julkisivut	ovat	usein	huomaKavan	korkeita,	jolloin	putoamises-
ta	aiheutuva	vaara	voi	olla	jopa	hengenvaarallinen.	Putoamissuojaus	on	huomioitava,	
kun	muurausta	suoritetaan	telineillä	ja	mastolavalla.	Työmaalla	pitää	muurausta	ennen	
tehdä	putoamissuunnitelma,	joka	oKaa	huomioon	työmaan	mahdolliset	erityispiirteet.	
Muurauksessa	tulee	käyKää	työmaalla	vaadiKavia	suojavarusteita.	Henkilökohtaisten	
suojavarusteiden	lisäksi	(turvakengät,	silmäsuojaus,	näkyvä	vaatetus	ja	kypärä)	on	
muurarin	käyteKävä	joissakin	Olanteissa	kuulosuojaimia,	hanskoja,	hengityssuojainta	ja	
valjaita	(Potapoﬀ	2016).	
Julkisivumuuraus	vaaOi	aina	suojan	vesisateelta	ja	muilta	luonnonvoimilta.	Julkisivu-
muurauksessa	on	erityisesO	huomioitava	sade	ja	lämpöOla.	Vesisateessa	muuraaminen	
ei	onnistu,	sillä	laasOin	satava	vesi	tekee	siitä	muurauskelvotonta.	Vesisade,	joka	sataa	
telineelle	tai	työtasolle,	jota	ei	ole	puhdisteKu	työn	jälkeen	tarpeeksi	hyvin,	saaKaa	
tahria	valmiin	julkisivun.	LämpöOlan	laskiessa	nollaan	ja	sen	alle,	alkaa	se	tuoKaa	vai-
keuksia	laasOn	valmistuksessa	ja	muurauksessa.	Kylmissä	olosuhteissa	tulee	laasO	teh-
dä	kuumaan	veteen,	joKa	se	säilyy	muuraKavana	mahdollisimman	pitkään.	Julkisivun	
muurauksen	telineet	tulee	lämmiKää	vähintään	laasOn	minimi	muurauslämpöarvon	
yläpuolelle.	TalvimuurauslaasOn	alin	muurauslämpöOla	on	yleensä	noin	-15⁰C.	Alin	
muurauslämpöOla	laasOlle	tulee	kuitenkin	tarkistaa	aina	tuoKeen	Oedoista.	Tuuli	vai-
kuKaa	muuraukseen,	jos	muuraus	tapahtuu	telineillä	tai	mastolavalla.	Mastolavalle	ja	
telineille	on	määritelty	maksimi	tuulennopeus,	jolloin	työskentely	on	salliKu.	Jos	tuu-
lennopeus	yliKää	sallitut	raja-arvot	on	työskentely	keskeyteKävä.	TarviKaessa	muuraus-
työ	vaaOi	valaistusta,	jos	työtä	tehdään	hämärässä	tai	pimeässä	paikassa	tai	pimeään	
vuorokauden	aikana	(Potapoﬀ	2016)	.	
Jätehuolto	tulee	olla	hoideKu,	kivi-	ja	laasOjäKeille	soveltuvalla	vaihtolavalla	tai	muulla	
vastaavalla	menetelmällä.	Näin	ollen	työympäristöön	ei	jää	rakennusjäKeenä	laasOa	tai	
Oilenpaloja	(Hur&la	2016).	
3.5. Työnjohto	ja	esimiestoiminta	
Muurauksen	työnjohtamiseen	kuuluu	laadunvalvonta,	kustannusvalvonta	ja	työn	ajalli-
nen	seuranta.	Näiden	osa-alueiden	valvonnassa	on	hyvä	käyKää	apuna	tehtäväsuunni-
telmaa.	Työnjohdolle	saaKaa	olla	myös	urakkasopimuksessa	määräKyjä	tehtäviä	kuten	
materiaaliOlauksia,	telinetöiden	tai	maston	siirron	ajoiKamista,	kulkuteiden	tai	nosO-
mien	siirrot,	siilon	tai	varastoalueen	siirrot	ja	muuraukseen	liiKyvien	töiden	seuranta	
(Hur&la	2016).	
	 	
3.5.1. Laatu	
Muurauksen	laatuvaaOmukset	ovat	työmaakohtaiset	kuten	myös	laadunvalvonnan	tar-
ve.	LaatuvaaOmukset	on	kuitenkin	hyvä	pohjata	RATU	rakennustöiden	laatu	2017-	kir-
jaan	tai	muuhun	luoteKavaan	laatumääräykseen	(kuva	6).	RatukorOston	laatuluokat	
(RT	1196-S	2001):	
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Kuva	6.	Ratu	LaatuvaaOmukset	
3.5.2. Kustannukset	
Kustannukset	rakennustöissä	muodostuvat	työryhmästä,	materiaaleista	ja	työvälineistä.	
Muurauksessa	työryhmään	kuuluu	muurareita	ja	apumiehiä.	Pienin	muurausryhmä	on	
yksi	muurari	 ja	apumies.	Suuremmilla	 työmailla	voi	muurausryhmällä	olla	 työnjohtaja	
paikalla,	 joka	ohjaa	 työn	kulkua.	Materiaaleja	muurauksessa	ovat	Oilet,	 laasO,	 raudat,	
ylitysjärjestelmä	 ja	muurauskiinnikkeet.	 Työvälineitä	muurauksessa	 ovat	 siilot,	myllyt,	
nosOmet,	 telineet	 ja	materiaalien	 kuljetuskalusto.	 Kustannusvalvonta	 rakennustöiden	
aikaisessa	 valvonnassa	 tarkoiKaa	 materiaalien	 menekkien	 tarkkailua	 ja	 muurauksen	
työn	nopeuden	tarkastelua	(RT	1196-S	2001).	
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4. JULKISIVUMUURAUS	KÄYTÄNNÖSSÄ	
4.1. Ajallinen	suunniPelu	
Muurauksen	 ajallisessa	 suunnitelmassa	 pysymiseen	 vaikuKavat	monet	 eri	 tekijät.	 Jos	
perusedellytykset	 muuraukselle	 ovat	 kunnossa,	 vaikuKaa	 aina	 muurauksen	 tyyppi	 ja	
työmaan	aluesuunnitelma	työn	nopeuteen.	Perusedellytykset	muuraukselle	ovat	mate-
riaalien	saatavuus,	työpisteen	puhtaus	ja	valmius,	materiaalien	kuljetusreiOn	valmius	ja	
suunnitelmien	saatavuus.		Jos	perusedellytykset	eivät	ole	kunnossa,	ei	muurausta	voida	
aloiKaa	(Liite	3)(Mäki	n.d).	
Muurauksen	 nopeuteen	 vaikuKaa	 monet	 seikat.	 Suurimmat	 vaikuKavat	 tekijät	 ovat	
yleensä	seinänaukkojen	määrä	ja	materiaalien	kuljetusmatka.	Muita	seikkoja	mitkä	no-
peuKavat,	hidastavat	tai	keskeyKävät	työn	on	listaKu	taulukkoon	(Taulukko	1).	
Taulukko	1.	Muuraukseen	vaikuKavat	tekijät	
Kuvaus Hidastaa Nopeuttaa Keskeyttää
MATERIAALIT JA SÄÄ
Tiilet varastoitu pehmeälle, 
epätasaiselle alustalle tai ilman suojaa 
sateelta
x
Tiilet varastoitu kovalle, tasaiselle 
alustalle tai  suojattu sateelta
x
Laastin varastointi ilman maan 
kosteuden ja sade suojausta 
x x
Telineet tai mastolavan sääsuojaus on 
huono tai sitä ei ole
x
Tiilien tyyppi on väärä tai niissä on laatu 
ongelmia
x x
Laastissa on laatuongelmia x x
Pakkanen on korkeampi kuin laastin alin 
käyttölämpötila
x
TYÖKONEET JA VÄLINEET
Siilon vesiliittymän paineen vaihtelu tai 
veden katkeaminen (veden syötön 
minimi paine yleensä 4 bar).
x
Myllyn veden katkeaminen x x
Siilon / myllyn sähkön katkeaminen x
Siilon / myllyn päivittäisen huollon 
laiminlyönti
x
KULKUTIET
materiaalien sijainti kaukana x
materiaalien sijainti lähellä x
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4.2. TehtäväsuunniPelu		
Tehtäväsuunnitelman	kuuluu	sisältää	aikataulu,	kustannus,	laatu,	tehtävän	sisältö,	aloi-
tusedellytykset	 ja	 työaikaisen	ohjauksen.	Muurauksen	 eteneminen	 voidaan	 jakaa	 töi-
hin,	jotka	tapahtuvat	muurausta	ennen,	aloitus	hetkellä,	aikana	ja	lopussa.	
Materiaalien siirto ylämäkeen, pehmeä 
tai epätasainen maasto
x
Materiaalien siirto alamäkeen, kova tai 
tasainen alusta
x
TELINEET JA NOSTIMET
Telineet eivät muuraukseen soveltuvat, 
liian kapeat kulkutiet, ei alaslaskettavia 
etutasoja, ei sääsuojaa tai puuttuvia 
telineen osia
x x
Telineet ovat muuraukseen soveltuvat, 
leveät  kulkutiet, alaslaskettavat 
etutasot, hyvä sääsuojaus tai tarpeeksi 
telineen osia.
x
Torninostimen maksimi 
nostokapasiteetti on liian pieni
x
Muut nostinta muurauksen aikana 
käyttävät työntekijät
x
Nostin ensisijaisesti muurauksen 
käytössä
x
Nostimen ajaminen ylös vain alhaalta x
Nostimen ajaminen jokaisesta tasosta x
Tavarahissin tai Nostimen maksimi 
nostokapasiteetti 500kg tai alle
x
MUURAUS JA KOHTEEN ERIKOISPIIRT
EET
Pilarit, erikoismuuraus, kuviointi tai 
suuri ylitysten tarve
x
Vähän ylityksiä, suora seinä, ei 
puhtaaksi muurattava
x
Kokematon tai uusi työryhmä x
Muurauksessa tapahtuva virhe, kuten 
seinä on kallellaan tai laasti on väärä
x x
Kohteen katon erikoiset muodot ja 
Korkea päätykolmio
x
Hidastaa Nopeuttaa KeskeyttääKuvaus
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4.2.1. Ennen	työn	aloiKamista	
Ennen	 kuin	 ensimmäistä	 seinää	 aletaan	 muuraamaan	 on	 käyty	 tarjouskilpailutus	 ja	
urakkasopimuksen	 allekirjoiKaminen.	 Urakkasopimusta	 tehdessä	 on	 tehtävä	 selväksi	
urakan	vaaOmien	toimien	vastuunjako	(Liite	2).	Tämä	tarkoiKaa	aikataulun,	kustannus-
ten	 ja	 laadun	 varmistamisen	 lisäksi	muurauksen	 perusedellytyksiä	 ylläpitävien	 töiden	
hoidon.	 Muuraus	 vaaOi	 jatkuvaa	 valvontaa	 ja	 suunniKelua,	 joKa	 työsuoriKeeseen	 ei	
tule	 ennalta	 suunnitelmaKomia	 taukoja	 tai	muita	 keskeytymisiä	muurauksen	 peruse-
dellytysten	 puuKeiden	 vuoksi	 (Liite	 1).	 Jos	 perusedellytyksiä	 ei	 jostain	 syystä	 pystytä	
tarjoamaan,	on	 sen	 vaikutukset	 aina	huomaKavissa	 vähintään	aikataulussa	 ja	 kustan-
nuksissa.	Koska	tällaisia	Olanteita	mahdollisesO	tapahtuu,	on	hyvä	Oetää	kenen	vastuul-
la	on	korjata	keskeytyksen	aiheuKama	Olanne.	Vastuut	on	helposO	 jaeKavissa	materi-
aaleihin,	työskentely	välineisiin,	valvontaan	ja	muihin	töihin	(Mäki	n.d).	
Materiaalit	
Materiaalien	hankinta	tulee	käydä	 läpi	ennen	muurausta.	Materiaaleihin	kuuluu	Oilet,	
laasO,	 Oilikiinnikkeet,	 ylitysten	 tarvikkeet,	 rauta	 muuraukseen	 ja	 ikkunoiden	 suojaus	
materiaalit.	 Kyseiset	materiaalivaaOmukset	 kohteesta	 riippuen	 löytyy	 aina	 rakennese-
losteesta.		
Tiiliä	Olatessa	on	hyvä	oKaa	huomioon,	eKä	ne	vaaOvat	huomaKavan	määrän	Olaa	va-
rastoinOin.	VarastoinOin	suunnitellun	paikan	tulee	olla	asian	mukaisessa	kunnossa	sekä	
mahdollisimman	lähellä	muuraKavaa	kohdeKa.		
LaasOa	Suomessa	valmistetaan	yleensä	siilolla	tai	myllyllä.	Aina	kun	laasOa	valmistetaan	
siitä	tulee	myös	hukkaa	pesujen	tai	muun	syyn	takia.	Tämä	tarkoiKaa,	eKä	siilon	lähei-
syydessä	tulee	olla	paikka	mihin	tämän	ylimääräisen	laasOn	voi	tyhjentää.	Ylimääräistä	
laasOa	tai	hukkaa	on	vähemmän	myllyä	käyKäessä,	sillä	välineistön	pesussa	ei	myllyllä	
tule	juuri	hukkaa.	Siiloja	on	pääasiassa	kahta	eri	mallia.	Suomessa	käytetään	painesiilo-
ja	 ja	 säkillä	 täyteKäviä	 siiloja.	 Painesiilon	 täyKö	 tapahtuu	 kuorma-auton	 välityksellä,	
joka	puhaltaa	kuivan	aineen	siiloon.	Säkillä	täyteKäviä	siiloja	voidaan	täyKää	kuroKajal-
la,	kaivinkoneella,	ajoneuvossa	olevalla	nosOmella	tai	muulla	nosOmella	kunhan	nosto-
kapasitee&	riiKää	nostamaan	suursäkin	siilon	päällä	olevasta	 luukusta	sisään	 turvalli-
sesO.	Painesiilon	ja	säkillä	täyteKävän	siilon	pesussa	tulee	hukkaa	siilon	sylinteriin	jää-
vän	kuiva-aineen	verran.	Se	on	yleensä	vajaa	ko&kärryllinen.	Tämän	hukan	 lisäksi	 sii-
loissa	 voi	 syntyä	 käyKöhäiriöitä,	 minkä	 johdosta	 voidaan	 sylinteriä	 joutua	 puhdista-
maan.		
Tiilikiinnikkeitä	on	useampaa	eri	mallia.	Kiinnikkeitä	tulee	laiKaa	tuoKeen	ohjeiden	mu-
kaan	ellei	rakennussalosteessa	ole	toisin	mainiKu.	Yleensä	kiinnikkeiden	määrä	on	noin	
4	kiinnikeKä	neliölle	ja	kulmiin	ja	ylitysten	läheisyyteen	5-6	kiinnikeKä	neliölle.		
Ylitysten	 tekoon	 tapoja	on	useita.	 Yleisimmät	 käyteKävät	 ylitystavat	ovat	 teräsproﬁili,	
kourukivi	tai	valmis	palkki.	Ylitysten	pituudet	näkyy	Oilimuurauksen	rakennesuunnitel-
man	kuvista.	Nämä	kuvat	kannaKaa	tulostaa	ja	antaa	muurauksesta	vastaavalle	henki-
lölle.	 Samasta	 paperista	 tulee	 tarkastaa	 työmaalle	 saapuvien	 valmiiden	 palkkien	 tai	
proﬁilien	pituudet	tai	vaihtoehtoisesO	kouruOilien	lasketun	lukumäärän.		
Ylitykset	 vaaOvat	myös	 aina	 raudoituksen	 rakenteen	 jäykistämiseksi.	 Rautaa	 tarvitaan	
myös	muurauksen	 ensimmäisiin	 ja	 viimeisiin	 varveihin.	 Jos	muuraus	 on	 korkea	 tulee	
raudoitus	rakennesuunnitelmasta	tai	arkkitehOsuunniKelusta	riippuen	yleensä	2-3	met-
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rin	 välein.	 Rauta,	 joka	 tulee	muuraukseen,	 voi	 olla	 Okasrautaa	 tai	 harjaterästä.	Muu-
rauksessa	käyteKävän	raudan	tulee	olla	ruostumatonta.		
Jos	 ennen	 julkisivun	 muurausta	 on	 ikkunat	 asenneKu	 julkisivuun,	 on	 ne	 suojaKava	
muurauksen	ajaksi	tai	puhdisteKava	muurauksen	jälkeen	(Tiili-info	n.d).		
Työskentelyvälineet	
Työskentelyvälineiden	kuten	myllyn,	siilon,	telineiden	ja	nosOnten	hankinta	ja	pystytyk-
sen	suunniKelu	tulee	tehdä	hyvissä	ajoin.		
Mylly	ja	siilo	
Mylly	ja	siilo	toimivat	laasOn	sekoiKamisen	työvälineinä	työmaalla.	Myllyjä	on	eri	kokoi-
sia,	muKa	 julkisivumuurauksessa	käytetään	yleensä	125	 litrasta	mallia.	Siiloja	on	Suo-
messa	käytössä	painesiiloja	ja	säkillä	täyteKäviä	siiloja.	Siilojen	yleiset	koot	ovat	3,	10,	
14	 ja	25	tonnia.	Siilot	kuljetetaan	työmaalle	tyhjinä.	Siilon	paikkaa	työmaalla	valitessa	
tulee	oKaa	huomioon	(Koski	2003):	
• siilo	vaaOi	tasaisen,	rouOmaKoman	ja	kantavan	alustan	
• maaperä	ei	saa	valumavesien	takia	lähteä	valumaan	
• siiloa	ei	saa	siirtää	jos	se	sisältää	vielä	laasOa		
(Fescon.n.d)		
Siilon	 tarkastaminen	 on	 hyvä	 lisätä	 työturvallisuuskierrokseen.	 LaasOn	 valmistukseen	
käyteKävä	siilo	lukeutuu	työturvallisuuslomakkeen	kohtaan	3	koneet	ja	välineet.		
Telineet	ja	mastolava	
Töitä	tehdään	yleensä	telineillä	tai	mastolavoilla.	Telineillä	muuratessa	tarvitaan	työta-
sojen	välille	hissi	vähintään	materiaaleille.	Muuraustelineiltä	vaaditaan	seuraavat	asiat	
(taulukko	2):	
Taulukko	2.	TelinevaaOmukset.	
Työskentelytaso Syy vaatimukselle Seuraus jos vaatimus ei täyty
TELINEET
Työskentelytasoissa 
oltava telinelukot
telineen lukot estävät 
telineen tasojen 
hyppäämisen pois 
paikoiltaan
telineen taso voi kääntyä 
painavan kuorman alla poikittain 
ja aiheuttaa työtapaturman
Telineillä oltava 
putoamissuojaus 
telineiden oltava 
putoamissuojattu, jotta 
telineiltä putoamisia ei 
tapahdu
seurauksena voi olla jopa 
henkilön menehtymiseen johtava 
tapaturma
Telineillä oltava 
alaslaskettavat etutasot 
(tason leveys 30cm)
muuraus vaatii telineiden 
olevan laskettavat, muuten 
muuraus ei ole 
ergonomista
työstä johtuvia vaivoja, mitkä 
voivat johtaa työkyvytömyyteen
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Telineiden	pystytyksestä	on	rakennusteollisuus	tehnyt	ohjeistuksen,	joKa	muurauksesta	
tulisi	 enOstä	 turvallisempaa.	Muurauksessa	 yleensä	 käytetään	 elemen&telineKä.	 Val-
Ooneuvoston	asetus	205/2009	määrää,	eKä	elemen&telineitä	käyKäessä	tulee	noudat-
taa	elemen&telineen	käyKöohjeKa.	 Jos	elemen&telineen	käyKöohje	ei	vastaa	valOo-
neuvoston	määräystä,	 telineessä	 käytetään	eri	 valmistajien	 telineosia	 tai	 sen	kokoon-
pano	poikkeaa	ohjeista,	 tulee	 telineille	 tehdä	erillinen	 rakennesuunnitelma.	Rakenne-
suunnitelman	tarkoitus	on	taata	telineiden	työturvalisuus.	Muuraustelineet	tulee	sijoit-
taa	noin	10	cm	etäisyydelle	muurauksen	valmiista	pinnasta.	Tähän	nyrkkisääntöön	voi-
daan	 tehdä	 poikkeuksia	 kohteen	 niin	 vaaOessa.	 Muuraustelineeltä	 tehdään	 yleensä	
muurauksen	lisäksi	julkisivun	villoitus	ja	julkisivu	varusteiden	asennus.	Muuraustelineet	
tulee	aina	koota	amma&laisen	toimesta.	
Muuraustelineelle	asetetut	vaaOmukset	eroavat	hieman	muurauksesta	riippuen.	Tästä	
syystä	 tulee	 urakoitsijan	 kanssa	 käydä	 läpi	 telineiltä	 vaadiKavat	 erikoisominaisuudet	
ennen	 työn	 aloiKamista.	 Julkisivumuurauksessa	 käyteKävät	 telineet	 kuuluvat	 yleensä	
kuormitusluokaltaan	 luokkaan	 4.	 Julkisivumuurauksessa	 on	myös	mahdollista	 käyKää	
luokan	5	telineitä	(Taulukko	3).	(Rakennusteollisuus	2016).	
Telineillä oltava 
muurauksesta riippuen 
vähintään kaksi 
ylimääräistä etutasojen 
tukea
etutasoja ei pystytä 
laskemaan ilman 
ylimääräisiä osia
työn suorittajat saattavat purkaa 
heille tarpeettomasta paikasta 
osat. Tämä saattaa johtaa 
putoamissuojaus puutteeseen
Telineiden oltava 
tarpeeksi kestävät 
muuraukseen (kestää 
pistekuormat ja olla 
tarpeeksi leveät)
muuraus aiheuttaa telineille 
huomattavia 
pistekuormia, mikä 
telineiden tulee kestää
telineiden tasot voivat taipua tai 
hajota, mikä aiheuttaa vaaraa 
telineillä ja sen läheisyydessä 
oleville työntekijöille
Telineen oltava vähintään 
1,8m leveä, jotta tiilet 
saadan työpisteelle 
kapeammalla tasolla ei 
mahduta siirtämään 
tiililetkoja muurarille
työ hidastuu huomattavasti sillä 
materiaalit joudutaan siirtämään 
käsin
Syy vaatimukselle Seuraus jos vaatimus ei täytyTyöskentelytaso
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	Taulukko	3.Niemi.T.2011.MuokaKu.	
Esimerkkinä	voidaan	oKaa	Olanne,	missä	julkisivu	muurataan	RT60-Oiltä	julkisivuun	
normaalilla	M100/600	muurauslaasOlla.	Muuraus	on	puhtaaksi	muuraKavaa	umpisei-
nää.	RT60-Oili	on	letkapainoltaan	noin	290	kg,	mikä	on	Oililetkalle	huomaKava	paino.	
Tämän	lisäksi	umpiseinä	kuluKaa	huomaKavasO	enemmän	Oiliä	kuin	aukollinen	seinä.	
Tämä	vaikuKaa	suoraan	telineillä	olevien	Oililetkojen	määrään.	Tästä	syystä	on	suositel-
tavaa	käyKää	kuormaluokan	5	telineKä.	Jos	muuraus	tapahtuisi	esimerkiksi	seinään,	
missä	on	ylityksiä	vaaOvia	kohOa	ja	Oili	olisi	kevyempi	kuten	MRT85	olisi	kuormaluokan	
4	teline	sopiva	teline	(Liite	5).	
Putoamissuojaus	telineillä	tulee	tehdä	aina	kolmiosaisena	(käsijohde,	välijohde	ja	jalka-
lista)	kun	telineiden	korkeus	yliKää	2	metriä.	Muuraustelineillä	tulee	olla	suojaus	jokai-
sella	sivulla,	jos	seinän	ja	telineiden	välinen	etäisyys	on	yli	25	cm	(kuva	8).	Jos	etäisyys	
seinän	ja	telineiden	välillä	on	vähemmän	kuin	25	cm,	voi	telineet	olla	ilman	putoamis-
suojausta	tällä	sivulla	(kuva	7).	Poikkeustapauksessa	on	mahdollista	työskennellä	teli-
neillä	ilman	kiinteää	kolmiosaista	putoamissuojausta	vaikka	seinän	ja	telineiden	väli	on	
yli	25	cm.	Tämä	poikkeustapaus	vaaOi	työn	suoriKajan	käyKävän	putoamissuojavaljaita	
työskennellessään	telineillä	(kuva	9	ja	kuva	10).	
	
Telineen sallittu telinekuorma ja henkilökuorma eri telinekuormaluokissa 
(Kuormitusluokat CEN harmonisointidokumentin HD 1000 mukaan; kuormaluokka 1 on 
jätetty pois esim. ruotsalaisissa ohjeissa
Kuormaluokka Pintakuorma 
kN/m²
Pistekuorma 
0,5m x 0,5m 
kN
Henkilö
kuorma 
0,2m x 
0,2m 
kN
Osa-aluekuorma
Kuorma kN/m² Osa-alue A m²
1 0,75 1,5 1,0 - -
2 1,5 1,5 1,0 - -
3 2 1,5 1,0 - -
4 3 3,0 1,0 5 0,4A
5 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4A
6 6 3,0 1,0 10 0,5A
Kuormaluokka 1:	 Lähinnä työt kevyillä työvälineillä sisällä
Kuormaluokka 2:	 Kevyt teline, jota käytetään työhön kevyillä työvälineillä esim. 
maalaus-, saumaus-, asennustyö sekä näihin verrattavat työt.
Kuormaluokka 4:	 Raskas teline, jota käytetään esim. muuraustyöhön tai vastaa-
vaan.
Kuormaluokka 3:	 Keskiraskas teline, jota käytetään työhön, jossa materiaali varas-
toidaan telineelle välitöntä käyttöä varten esim. rappaustyö tai sii-
hen verrattava työ
Kuormaluokka 5:	 Raskas teline, jota käytetään esim muuraustyöhön tai vastaavaan 
ja jossa materiaalia varastoidaan suurehkoja määriä telineille.
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Kuva	7.	Telineen	putoamissuojaus	normaalitapauksessa	
Kuva	8.	Telineen	putoamissuojaus	normaalitapauksessa	2	
Kuva	9	Telineen	putoamissuojaus	erikoistapauksessa	
Kuva	10	Telineen	putoamissuojaus	erikoistapauksessa	2	
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Telineille	 vaihtoehtoisena	 menetelmänä	 on	 mastolava.	 Mastolavalla	 työskennellessä	
tulee	 soveltaa	 telineille	 aseteKuja	 työturvallisuusmääräyksiä	 ja	 työskentelymalleja.	
Mastolavan	etuja	on	sen	liikuteltavuus	ja	pieni	Olantarve	telineisiin	verraKuna.	YleisesO	
käyteKävä	mastolava	 on	 luokan	 8000	 kone.	Muuraukseen	mastolavan	 tulee	 olla	 tar-
peeksi	 pitkä	 ja	 omata	 tarpeeksi	 suuri	 nostokapasitee&.	 Työskentelyssä	 mastolavalla	
tulee	 aina	 kiinniKää	 huomiota	 työturvallisuuteen.	Mastolavoilla	 on	 noudateKava	 sen	
pystytyksen	yhteydessä	anneKuja	määräyksiä,	kuten	maksimi	tuulennopeus	työskente-
lylle.	Mastolavaa	käyteKäessä	tulee	huomioida	aina	olosuhteet	(taulukko	4).	
Taulukko	4.	MastolavavaaOmukset	
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Mastolavan	 ja	telineiden	pystytyksessä	on	oteKava	myös	huomioon	se,	eKä	kummas-
sakin	tapauksessa	on	mahdollista	muurata	alimmat	ja	ylimmät	varvit	turvallisesO	ja	er-
gonomisesO.	LaasO	ja	muuraKavat	kivet	on	saatava	turvallisesO	työpisteelle.	Tässä	kul-
jetuksessa	on	hyvä	käyKää	tavaranosOmia	ja	ramppeja	hyödyksi.	Mastolavan	ja	telinei-
den	etäisyys	muuraKavan	seinän	valmiista	pinnasta	tulee	olla	10	cm	etäisyydellä,	joKa	
muuraus	on	muurarille	miellyKävää	ja	ergonomista.	Joskus	muuraKava	rakennus	vaaOi	
työtasoilta	erikoispiirteitä.	Yleisiä	muuraukselle	haastavia	paikkoja	ovat	parvekelaaKo-
jen	tai	vesilippojen	ala-	 ja	yläpuoliset	muuraukset,	Oilijaon	puolesta	haastavat	 ikkuna-
korot,	 rakennuksen	 kulmat,	 katonharjat	 ja	 kaKotuolien	 välit	 ja	 erikoismuuraukset.	
Nämä	 kohdat	 rakennuksessa	 saaKavat	 vaaOa	 erikoistoimenpiteitä	 kuten	 kuukulkijan	
käyKöä,	lisätyötasoja	tai	muita	apuvälineitä.		
Muuraustyön	valvonta		
Muuraustyössä	suoriteKava	valvonta	on	hyvä	kohdistaa	työturvallisuuteen	ja	laatuvaa-
Omuksiin.	Työturvallisuudessa	suurimmat	puuKeet	yleensä	löytyvät	suojainten	käytöstä	
ja	putoamissuojauksesta.	Aina	ennen	kuin	uuden	seinän	tai	lohkon	muuraus	aloitetaan	
on	 hyvä	 käydä	 vielä	 tarkastamassa	 työpisteen	 työturvallisuus.	 Muurausta	 ennen	 on	
seuraavat	lähtöOedot	oltava	kunnossa	(liite	1).	
• asiakirjat	
• työturvallisuus		
• kalusto		
• materiaalit		 	
• liiKyvät	työt	
• olosuhteet	
(RT	1196-S	2001)	
Julkisivu	muurauksen	liiKyminen	muihin	töihin.	Ennen	kuin	uuKa	seinää	tai	lohkoa	ale-
taan	muurata	on	työpisteellä	seuraavat	työt	jo	tehty	(taulukko	5).	
Taulukko	5.	Edeltävät	työt	
Työskentely taso Syy vaatimukselle Seuraus jos vaatimus ei täyty
MASTOLAVA
Mastolavalta on 
yletettävä muuraamaan 
koko seinä 
Jos lavalta ei yletetä koko 
seinälle, jää sen muuraaminen 
lisätöiksi tehtäväksi esimerkiksi 
kuukulkijalla
Vaikutuksia aikatauluun ja 
kustannuksiin
Mastolavalla oltava 
putoamissuojaus 
Mastolavalta oltava 
putoamissuojattu, jotta lavalta 
putoamisia ei tapahdu
Seurauksena voi olla jopa 
henkilön menehtymiseen 
johtava tapaturma
mastolavan oltava 
muuraukseen soveltuva 
ja pystyttävä 
nostamaan raskaita 
taakkoja
Muurauksen nopeuteen 
vaikuttaa mastolavan 
nostokapasiteetti. Mitä 
enemmän se nostaa sitä 
nopeammin pystytään 
muuraamaan
Muurauksen vauhti hidastuu 
koska käynnit alhaalla 
lisääntyvät
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4.2.2. Työn	aloitus	
Työt	aloitetaan	pitämällä	aloituspalaveri.	Aloituspalaveri	tulee	pitää	ennen	työntekijöi-
den	perehdytystä	ja	mallityön	vastaanoKoa.	Aloituspalaverin	jälkeen	työryhmä	pereh-
dytetään	työmaahan	ja	tehdään	mallityö.	Aloituspalaverissa	tulee	käydä	läpi	muurauk-
seen	oleelliset	asiakirjat	ja	aikataulut.	Aloituspalaverin	tarkoitus	on	tehdä	selväksi	osa-
puolien	vastuut,	laatumääräykset	ja	aikataulutavoiKeet.	Aloituspalaverissa	tulee	käydä	
läpi	ainakin	seuraavat	asiat;	
Aloituspalaverin	asialista		
Edeltävä työ Vaikutus muuraukseet seuraus muuraukselle
Elementtiasennus Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Rakenteen villoitus Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Eristeen suojamuovien poisto Onnistuu myös muurauksen 
yhteydessä
Hidastaa muurausta
rakenteen tuulensuojaus ja 
teippaus
Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Sähköasennus Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Tiilisiteiden asennus Tiiliseinää ei saada 
kiinnitettyä runkoon
Muuraus ei täytä 
laatuvaatimuksia
Alapinnan kosteus eristys Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
Läpivientien asennus ja/tai 
merkintä
Voidaan asentaa jälkikäteen Muuraus voi jatkua ilman 
keskeytystä
Ikkunoiden tippapellitys Työ ei onnistu muurauksen 
jälkeen
Muuraus keskeytyy
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• noudateKavat	asiakirjat		
• työn	sisältö,	aikataulu	ja	välitavoiKeet		
• työn	olosuhde-	ja	laatuvaaOmukset	sekä	laadunvarmistus	työn	aikana	 
–	olosuhteet,	lämpöOla,	kosteus,	sade 
–	materiaalit,	koneet	ja	laiKeet	 
–	työkohteen	siisteys  
–	työ-	ja	ympäristöturvallisuus		
• lisätöistä	sopiminen		
• töiden	yhteensoviKaminen		
• edeltävien	työvaiheiden	valmius		
• työkohteen	vastaanoKo-,	luovutus-	ja	tarkastusmeneKelyistä	sopiminen		
• mallityön	tekeminen		
• pideKävistä	tarkistuksista	sopiminen	 
(RT	1196-S	2001)	
Työmaan	perehdytyksessä	tulee	käydä	muuraukseen	liiPyvät	erikoispiirteet	
• lohkojako	ja	työn	etenemissuunnitelma	
• sähkö-	ja	vesiliiKymät	
• laasOn	sekoituspaikka	
• Oilien	varastoinOpaikka	
• kivilavan	ja	roskalavojen	sijainO	
• käyteKävien	nosOmien	tai	telineiden	työturvallisuusohjeet	
• materiaalien	kuljetusrei&	
• muut	muuraukseen	vaikuKavat	erikoispiirteet	työmaalla	
(RT	1196-S	2001)		
Mallityö	 tehdään	 ennen	 varsinaisen	muurauksen	 aloiKamista.	Mallityön	 tulee	 kaKaa	
muurauksen	laatusuunnitelmassa	annetut	arvot.	Uuden	muurausryhmän	kanssa	tulee	
aina	 tehdä	 uusi	mallityö,	 joKa	 varmistetaan	 eKä	 laatu	 standardit	 säilyvät	 (RT	 1196-S	
2001).		
4.2.3. Työn	aikana	
Työn	aikana	 julkisivumuurauksessa	tulee	keskiKyä	työn	suunniKeluun,	materiaalien	 ja	
laadun	 seurantaan.	 Työn	 suunniKelussa	 tulee	 oKaa	 huomioon	 työryhmän	 tarpeet	 ja	
nopeus.	Materiaalien	ja	laadun	seuranta	työn	aikana	on	työn	ajallisen	ja	laadun	takaa-
miseksi	välKämätöntä.	
Muuraustyö	 vaaOi	 suunniKelua	 työn	 aikana,	 joKa	 se	 toimii	 saumaKomasO.	Muuraus	
suoritetaan	 lähes	 poikkeukseKa	 yksi	 muurausväli	 kerralla	 ylös	 asO.	 Muurausväli	 on	
yleensä	 liikuntasaumojen	 tai	 talon	 nurkkien	 välinen	matka.	 Kun	 suunniKelussa	Oede-
tään	tämä,	on	muurausurakka	helppo	lohkoa.	Lohkojen	neliöt	tulee	laskea,	joKa	muu-
rauksen	etenemisestä	voidaan	päätellä	OlaKavien	materiaalien	tarve.	Jos	muurauksessa	
ilmenee	 jokin	 este,	 joka	 vaaOi	 ylimääräistä	 telinetyötä	 tai	 vastaavaa	 työsuoriteKa,	 on	
hyvä	aina	pitää	vapaana	yhtä	muurausväliä,	 johon	ryhmä	voi	siirtyä.	Muurauksen	loh-
koihin	on	hyvä	merkitä	niiden	neliömäärät	(Kuva	11).		
Kuva	11	Helsingin	Marie	
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Muuratuista	neliöistä	on	mahdollista	laskea	kuinka	paljon	kiviä	ja	laasOa	niiden	raken-
tamiseen	tarvitaan.	Tätä	Oetoa	voi	hyväksikäyKää	materiaalien	Olaamisessa	kun	Oede-
tään	Oilityyppi	 ja	sen	muuraamiseen	tarviKava	 laasOn	määrä.	Laskentaan	saa	ratukor-
Ostosta	arvot	OilityypeiKäin.	Tarkempia	arvoja	saa	suoraan	Oilien	valmistajilta,	sillä	Oilet	
ovat	valmistajasta	riippuen	hieman	erilaisia.	RatukorOston	antamat	materiaalimenekit	
eri	materiaalityypeille	(kuva	12):	
Kuva	12.	Tiilien	määrä,paino/Oililetka	ja	menekki	
Materiaalien	Olaamisen	esimerkki	Olanne		
Muuraus väli 1	 165m2

Muuraus väli 2	 183m2	 

Muuraus väli 3	 165m2
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Muurausryhmän	työsuorite	on	päivässä	keskimäärin	20	m².	MuuraKava	Oili	on	
RT75.	Tiiliä	on	tullut	työmaalle	120	letkaa	ja	laasOa	on	täyteKy	16,5	tonnia	siiloon.		
Tiilien	Olaamisen	ajoiKaminen:	lasketaan	kuinka	moneksi	päiväksi	Oilet	riiKävät		
(työmaalla	olevat	Oilet*Oilien	määrä	letkassa)/Oilien	menekki	per	m²	
(120*72)/42=205	m²	
Vastaukseksi	saadaan	Oilillä	muuraKavat	neliöt.	Jakamalla	tämä	keskimääräisellä	muu-
raus	saavutuksella	saadaan	Oilien	riiKävyys	työpäivinä	
205:20=10,28	
Vastaus	205	m²	ja	Oilet	riiKävät	10	päiväksi.		
Tiilien	loppumäärän	Olaaminen	
Kun	Oilien	loppumäärää	Olataan	tulee	Oetää	jäljellä	olevien	Oililetkojen	määrä	ja	muu-
raKavien	neliöiden	pinta-ala.	Esimerkissä	muuraKavaa	pinta-alaa	on	124	m²	 ja	 letkoja	
työmaalla	30.	Tiilityyppi	RT75	
(MuuraKava	pinta-ala*Oilimenekki	per	m²)/	Oilimäärällä	Oililetkassa	-	työmaalla	olevat	
Oilet	
(124*42)/72-30=	42,333	
Vastaus	42,33	pyöristetään	aina	ylemmäs	eli	43	letkaa.	Laskutoimituksessa	ei	ole	oteKu	
myöskään	varmuuskerrointa	mukaan.	
LaasOn	Olaaminen	
Esimerkki	Olanne	
Muuraus	ryhmän	työsuorite	on	päivässä	keskimäärin	on	ollut	20	m².	MuuraKava	Oili	on	
RT75.	Tiiliä	on	tullut	työmaalle	120	letkaa	ja	laasOa	on	täyteKy	16,5	tonnia	siiloon.	
LaasOn	Olaamisen	ajoiKaminen	
KokonaislaasOmäärä	kg	:	menekki	kg/m²	
16500:71=232,39	
Vastaus	voidaan	 jakaa	muurauksen	keskimääräisellä	 työsuoriKeella	20,	 joten	 saadaan	
laasOn	riiKävyys	työpäivinä	
232,39:20=	11,62	
Vastaus	232	m²	ja	laasO	riiKää	11	päiväksi	
LaasOn	loppumäärän	Olaaminen	
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Kun	laasOn	loppumäärää	Olataan,	tulee	Oetää	jäljellä	olevien	Oililetkojen	määrä	ja	muu-
raKavien	neliöiden	pinta-ala.	Esimerkissä	muuraKavaa	pinta-alaa	124	m²	 ja	 laasOa	sii-
lossa	3000	kg.	Tiilityyppi	RT75	
MuuraKavat	neliöt*menekki	kg/m²	-	LaasOn	määrä	siilossa	kg		
124*71-3000=	5804	kg	
Vastaus	6000	kg	
Työvälineiden	siirtäminen	
Työvälineiden	siirtäminen	työmaalla	työsuoriKeen	aikana	vaaOi	huomaKavasO	suunnit-
telua.	Muurauksessa	tyypillisiä	siirtyviä	komponenKeja	ovat	siilo,	Oilien	varastoinOalue,	
telineet,	telinehissit	ja	mastolavat.	
LaasN		
LaasOa	 Olatessa	 tulee	 oKaa	 huomioon,	 eKä	 painesiiloon	 OlaKava	 täyKö	 on	 noin	 16	
tonnia	 kuiva-ainesta	ellei	 toisin	Olauksen	 yhteydessä	 sovita.	 Säkkitavarana	 siiloon	 saa	
aina	OlaKua	eri	määriä	laasOa,	minkä	takia	tarviKava	määrä	tulee	laskea	ennen	Olausta.	
LaasOn	Olaamista	vaikeuKaa	myös	mahdolliset	siilon	siirrot.	Siilon	tulee	olla	siirron	ai-
kana	tyhjä,	muuten	sitä	ei	saa	siirtää	mihinkään.	Painesiilosta	on	hankala	Oetää	paljon-
ko	 laasOa	on	vielä	 jäljellä.	Säkeillä	 täyteKävään	siiloon	voi	aina	katsoa	 täyKöluukusta,	
muKa	painesiilossa	tämä	ei	ole	mahdollista.	Tästä	syystä	 laasOn	kulutuksen	seurantaa	
on	tehtävä	erityisesO	painesiiloa	käyteKäessä.	Siilon	tyhjentymisen,	siirron	ja	uudelleen	
täyKämisen	 ajoiKaminen	 samalle	 päivälle	 vaaOi	 todella	 hyvää	 suunniKelua.	 Tähän	 ei	
kuitenkaan	hyvän	suunniKelunkaan	avulla	aina	päästä,	joten	on	suositeltavaa	Olata	toi-
nen	painesiilo	uudelle	paikalle	 ja	sen	täyKö.	Säkeillä	täyteKävän	siilon	voi	täyKää	mil-
loin	 vain	 työmaan	 kuroKajalla,	 jos	 säkkejä	 vain	 on	 työmaalla,	 eikä	 säkeillä	 täyteKävä	
siilo	vaadi	välKämäKä	korvaavaa	siiloa	sitä	siirtäessä.	
Tiilet	
Tiilien	 varastoinOalueen	 muuKaminen	 on	 helpohkoa,	 koska	 Oilien	 varastoinO-alue	 ei	
vaadi	huomaKavaa	määrää	työtä	täyKääkseen	sille	asetetut	vaaOmukset.	Tiilien	vaaO-
ma	varastoinOalueen	on	oltava	tasainen	ja	kantava.	Tiilille	varastoinOin	välKävät	edelly-
tykset	voi	saavuKaa	monella	eri	tavalla.	Yksi	nopea	keino	saada	kelvollinen	alusta	Oilille	
on	aseKaa	ne	vaneerien	päälle	ja	tehdä	vaneereista	kulkuväylä	tavarahissille.	Nämä	va-
neerit	 on	 helppo	 siirtää	 tämän	 jälkeen	 seuraavalle	 varastoinOpaikalle.	 Vaneerin	 tulee	
olla	 tarpeeksi	 vahvaa	 ja	 kosteuden	 kestävää	 toimiakseen	 alustana.	 Lastulevy	 tai	muu	
veKä	itseensä	huomaKavasO	imevä	ja	sen	jälkeen	taipuva	materiaali	ei	ole	käytännölli-
nen.	
Muurausteline	
Muuraustelineet	ja	telinetyöt	ovat	lähes	aina	muurauksen	aikana	tapahtuvia	toimenpi-
teitä.	Muuraustelineitä	kootessa	tulee	huomioida	muurauksen	vaaOmat	telineen	omi-
naisuudet.	Telineiden	takia	ei	saa	aiheutua	työturvallisuuKa	vaarantavia	Olanteita.	Teli-
neelle	 tavaraa	 nostavaa	 hissiä	 tullaan	 siirtämään	 taloa	 rakentaessa	 aina	 lähemmäs	
muurausta,	jos	se	on	mahdollista.	Hissi	nopeuKaa	työtä	huomaKavasO,	jos	se	on	muu-
rauksen	käytössä	kokonaan.		
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Mastolava	
Mastolava	on	vaihtoehto	 telineille,	muKa	toisin	kuin	 telineet,	 joutuu	mastolavaa	aina	
siirtämään	muurauksen	mukana	 eteenpäin.	 Mastolavan	 siirtäminen	 keskeyKää	muu-
rauksen	poikkeukseKa.	Näin	ollen	on	hyvä	aikatauluKaa	siirrot	iltapäiviksi,	jolloin	muu-
rarit	tekevät	lyhyemmän	päivän	tai	hankkia	toinen	mastolava	seuraavalle	muurausvälil-
le.	 On	myös	mahdollista,	 eKä	muurarit	 pystyvät	muuraamaan	 aloiKavat	 varvit	maan	
tasosta,	 jolloin	mastolavaa	ei	 tarvita	hetkeen	eikä	 tällöin	muuraus	pysähdy.	 Tämä	 	 ei	
kuitenkaan	saa	tapahtua	samalla	muurausvälillä	kuin	mihin	mastolava	on	siirtymässä.	
Laadun	varmistus	
Laadun	 varmistus	muuraustyössä	 on	 eriKäin	 tärkeää.	Muurauksessa	 tarkkuuKa	 tulee	
kiinniKää	erityisesO	seuraaviin	asioihin	
• tuuletusväli	
• Oilien	kunto	ja	jako	
• saumojen	koko	ja	pinta	
• muurauksen	raudoitus	
• muurauksen	kiinnitys	seinään	
• ylitysten	korot	
• julkisivun	varaukset	
Julkisivun	 laaduntarkkailussa	voidaan	käyKää	apuvälineinä	vatupassia	 seinien	 suoruu-
den	 tarkastamiseen,	 rakennetunnisOnta	 raudoitusten	 tarkistukseen	 ja	 paljasta	 silmää	
jaon	ja	varausten	tarkastukseen.	Seinä	tulee	käydä	myös	muuten	läpi	Oilien	virheiden,	
saumausvirheiden	 ja	varausten	varalta.	Muurauksen	 laatua	voidaan	myös	 tarviKaessa	
tarkastaa	 muuraKuun	 seinään	 tehtävällä	 vetokokeella.	 Vetokokeen	 tarkoituksena	 on	
selviKää	onko	Oilimuuraus	kunnolla	kiinni	rakennuksen	rungossa	ja	näin	turvallinen.	
Kustannukset	
Muurauksessa	 kustannukset	 koostuvat	 työryhmästä,	 materiaaleista	 ja	 työvälineistä.	
Kustannuksiin	voi	vaikuKaa	työn	aikana	posiOivisesO	pitämällä	työskentelyn	katkeamat-
tomana	ja	turhien	välineiden	määrän	työmaalla	pienenä.	Kustannuksia	lisää	jos	työryh-
män	työnopeus	kärsii	perusedellytyksien	haitan	takia,	työkone	tai	väline	rikkoontuu	tai	
materiaalit	loppuu	tai	ovat	käyKökelvoKomia.	
4.2.4. Työn	jälkeen	
Muurauksen	jälkeen	on	tarkisteKava	eKä	muuraus	täyKää	laadulliset	määräykset.	Muu-
rauksesta	on	erityisesO	tarkisteKava;	
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• tuuletusväli	
• Oilien	kunto	ja	jako	
• saumojen	koko	ja	pinta	
• muurauksen	raudoitus	
• muurauksen	kiinnitys	seinään	
• ylitysten	korot	
• julkisivun	varaukset	
• työpisteen	siisteys	
Kun	 julkisivun	 kunto	 ja	 laatu	 on	 tarkasteKu,	 voidaan	 alkaa	 purkamaan	mahdollisesO	
työtasoja	ellei	niille	ole	seuraavassa	 työvaiheessa	vielä	käyKöä.	Työtasojen	kanssa	sa-
maan	aikaan	on	mahdollista	viedä	laasOn	valmistusvälineistöt	pois	työmaalta	ja	varmis-
taa	alueen	siisteys.	Kaikki	muurauksesta	aiheutuva	kivijäte	on	laiteKava	erilliselle	kivila-
valle.	Muurauksen	yhteydessä	usein	jää	hieman	Oiliä	tai	laasOa	yli.	Näiden	materiaalien	
häviKäminen	 tulee	 hoitaa	 hyvän	 rakennustavan	 mukaan.	 Kun	 muuraukseen	 käytetyt	
välineet	on	saatu	vietyä	pois	työmaalta	on	työ	valmis	(Liite	4).	
4.3. Työ-	ja	ympäristöturvallisuus	
Työturvallisuus	käytännössä	töiden	aikana	on	suojavarusteiden	ja	ympäristön	työturval-
lisuuden	valvontaa.	Muurauksessa	tulee	käyKää	aina	työmaan	pakollisia	suojavarustei-
ta.	Näiden	varusteiden	lisäksi	tarviKaessa	on	käyteKävä	kuulosuojausta,	suojakäsineitä,	
suojalaseja	ja	valjaita.	Työskentelyn	on	oltava	mahdollisimman	ergonomista.	Tämä	tar-
koiKaa,	eKä	työskentely	pyritään	suoriKamaan	selkä	suorana	ja	pitämään	kädet	harOa-
tason	alapuolella.	Työtasoja	käyteKäessä	niiden	 tulee	olla	oikean	korkuisia	 ja	 tukevia.	
Nostoissa	ja	siirroissa	käytetään	apuna	nostokoukkuja	ja	-hihnoja	sekä	muita	nostoapu-
välineitä.	Muuraus	on	 alOs	 ympäristön	 aiheuKamille	 työturvallisuus	puuKeille.	 Yleisiä	
turvallisuuteen	vaikuKavia	tekijöitä	ovat	työmaaliikenne,	kulkusillat,	 telineet,	mastola-
vat	ja	sääolosuhteet.	
4.3.1. Työturvallisuus	
Työmaan	 liikenne	 aiheuKaa	 potenOaalisia	 vaaranpaikkoja	 muuraustyöskentelylle,	 jos	
muurauksen	 materiaalien	 kulkurei&	 kulkee	 työmaaliikenteen	 käytössä	 olevan	 Oen	
poikki.	Tästä	syystä	tulee	Oilien	varastoinOpaikkaa	valitessa	oKaa	huomioon	vaaraOlan-
teiden	mahdollisuus	 ja	näin	minimoida	mahdolliset	 vaaraOlanteet.	Muuraukselle	 teh-
dään	 usein	 ramppeja	 ja	 kulkusiltoja,	 joKa	 materiaaleja	 saadaan	 hissiin,	 telineille	 tai	
mastolavalle.	Kaltevat	tasaiset	tasot	tuovat	veden	tai	hiekan	kanssa	liukastumisen	vaa-
ran.	Liukastuminen	muuraustöissä	materiaalien	siirroissa	aiheuKaa	vaaraa	muuraustyö-
tä	 tekevälle	 sekä	 sivullisille.	 Kulkusiltoja	 rakentaessa	 tulee	 huomioida	 materiaaleille	
kohdistuva	pistepaino	ja	kulutus.	Tiililetkat	painavat	200-350	kg,	jolloin	on	rakenteiden	
oltava	tukevat.	Kulkusillat	on	tehtävä	tarpeeksi	kestävästä	materiaalista	 ja	niiden	kun-
nosta	on	pideKävä	huolta,	joKa	vaaraOlanteet	pystytään	välKämään.	Kulkusiltoja	raken-
tavan	on	myös	oteKava	huomioon	kulkusillan	jyrkkyys.		
Muurauksen	 tapahtuessa	 telineiltä	 tai	mastolavalta	on	putoamisonneKomuudet	suuri	
potenOaalinen	vaara.	Muuraustelineet	 ja	mastolavalla	on	oltava	putoamissuojaus	kai-
teet	kaikilla	muilla	 sivuilla	paitsi	muuraKavan	seinän	puolella,	 jos	 telineiden	 ja	seinän	
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väli	on	alle	25	cm.	Jos	väli	on	yli	25	cm	on	putoamissuojaus	oltava	myös	muuraKavan	
seinän	puolella.	Kun	muurausta	suoritetaan,	on	muurauksen	alla	 työskentely	kielleKy.	
Muurauksesta	voi	kaikesta	suojauksista	huolimaKa	pudota	työvälineitä	tai	materiaaleja	
alemmille	 tasoille.	 Tämän	 voi	 aiheutua	 esimerkiksi	 Oilikärryjen	 renkaan	 puhkeamisen	
aiheuKamasta	Oililetkan	kaatumisesta.	Telineillä	tehtävä	muurauksessa	on	tärkeää	eKä	
telineet	ovat	muuraukseen	soveltuvat	ja	kestävät	muurauksen	aiheuKamat	pistepainot.			
Telineissä	on	oltava	asianmukaiset	 telinekorOt.	Mastolavoissa	 täytyy	olla	määräaikais-
tarkastukset	 tehtynä.	Mastolavoista	 ja	 telineistä	 tulee	 aina	pystytyksen	 tai	 siirron	 yh-
teydessä	tehdä	pystytysasiakirja	ja	käyKöönoKotarkastus.		
Julkisivumuuraus	 vaaOi	 aina	 suojan	 vesisateelta	 ja	 muilta	 luonnonvoimilta.	 Julkisivu-
muurauksessa	 erityisesO	 huomioitava	 luonnonvoimat	 ovat	 sade	 ja	 lämpöOla.	 Vesisa-
teessa	muuraaminen	ei	onnistu,	sillä	laasOin	satava	vesi	tekee	siitä	muurauskelvotonta.	
Vesisade,	 joka	 sataa	 telineille	 tai	 työtasolle	mitä	 ei	 ole	 puhdisteKu	 työn	 jälkeen	 tar-
peeksi	hyvin	saaKaa	tahria	valmiin	 julkisivun.	LämpöOlan	 laskiessa	nollaan	 ja	sen	alle,	
alkaa	 se	 tuoKaa	 vaikeuksia	 laasOn	 valmistuksessa	 ja	muurauksessa.	 Kylmissä	 olosuh-
teissa	tulee	laasO	tehdä	kuumaan	veteen,	joKa	se	säilyy	muuraKavana	mahdollisimman	
pitkään.	 Julkisivun	 muurauksen	 telineet	 tulee	 lämmiKää	 vähintään	 laasOn	 minimi	
muuraus	lämpöarvon	yläpuolelle.	TalvimuurauslaasOn	alin	muurauslämpöOla	on	yleen-
sä	 noin	 -15⁰C.	 Alin	muurauslämpöOla	 laasOlle	 tulee	 kuitenkin	 tarkistaa	 aina	 tuoKeen	
Oedoista.	 Muurauksen	 tapahtuessa	 telineillä	 ja	 mastolavoilla	 on	 tuulennopeus	 työn	
keskeyKävä	syy.	Työskentely	telineillä	tai	mastolavalla	on	vaarallista,	jos	tuulen	nopeus	
on	kova.	Tästä	syystä	telinekorOssa	ja	mastolavoissa	on	työskentelylle	alustalla	 	määri-
telty	maksimi	tuulen	nopeudet.	
4.3.2. Ympäristöturvallisuus	
Ympäristölle	muuraus	voi	aiheuKaa	melu-	ja	pölyhaiKaa.	Pölyä	saaKaa	syntyä	pieniä	
määriä	laasOn	valmistuksessa.	LaasOn	pölyn	määrä	on	kuitenkin	usein	niin	vähäinen	
eKei	se	aiheuta	toimenpiteitä.	Jos	sää	on	kuiva	ja	laasOsta	aiheutuva	pöly	pääsee	ka-
saantumaan	työmaalle	on	hyvä	suoriKaa	pölyn	sidontaa	esimerkiksi	kastelemalla	alue	
ennen	töiden	aloiKamista.	LaasOn	valmistus	siilolla	ei	tuota	missään	olosuhteissa	mer-
kiKävää	määrää	pölyä.	MeluhaiKaa	muurauksessa	syntyy	telineiden	paukkeesta,	Oilien	
ja	palkkien	katkaisusta	ja	myllyn	tai	siilon	pyörimisestä.	Ympäristölle	merkityksellistä	on	
muurauksesta	syntyvät	rakennusjäKeet.	Jätehuolto	tulee	olla	hoideKu,	kivi-	ja	laasOjät-
teille	soveltuvalla	vaihtolavalla	tai	muulla	vastaavalla	menetelmällä.	Näin	ollen	työym-
päristöön	ei	jää	rakennusjäKeenä	laasOa	tai	Oilenpaloja.	
Julkisivumuurauksessa	suurimmat	työturvallisuusriskit	liiKyvät	putoamissuojaukseen	ja	
suojavälineisiin.	Julkisivut	ovat	usein	huomaKavan	korkeita,	jolloin	putoamisesta	aiheu-
tuva	vaara	voi	olla	jopa	hengenvaarallinen.	Putoamissuojaus	on	huomioitava	kun	muu-
rausta	 suoritetaan	 telineillä	 ja	mastolavalla.	 Työmaalla	 pitää	muurausta	 ennen	 tehdä	
putoamissuojaussuunnitelma,	 joka	 oKaa	 huomioon	 työmaan	 mahdolliset	 erityispiir-
teet.	
Julkisivumuuraus	 vaaOi	 aina	 suojan	 vesisateelta	 ja	 muilta	 luonnon	 voimilta.	 Julkisivu	
muurauksessa	 erityisesO	huomioitava	 luonnon	 voimat	 ovat	 sade	 ja	 lämpöOla.	 Vesisa-
teessa	 muuraaminen	 ei	 onnistu,	 sillä	 laasOin	 satava	 vesi	 tekee	 siitä	 muuraus	
kelvotonta.		Vesisade	joka	sataa	telineille	tai	työtasolle	mitä	ei	ole	puhdisteKu	työn	jäl-
keen	tarpeeksi	hyvin	saaKaa	tahria	valmiin	julkisivun.	
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LämpöOlan	 laskiessa	nollaan	 ja	sen	alle,	alkaa	se	 tuoKaa	vaikeuksia	 laasOn	valmistuk-
sessa	ja	muurauksessa.	Kylmissä	olosuhteissa	tulee	laasO	tehdä	kuumaan	veteen,	joKa	
se	säilyy	muuraKavana	mahdollisimman	pitkään.	Julkisivun	muurauksen	telineet	tulee	
lämmiKää	 vähintään	 laasOn	minimi	 	muuraus	 lämpöarvon	 yläpuolelle.	 Talvimuuraus-
laasOn	alin	muurauslämpöOla	on	yleensä	noin	 -15	 ⁰C.	Alin	muurauslämpöOla	 laasOlle	
tulee	kuitenkin	tarkistaa	aina	tuoKeen	Oedoista.	
4.4. Työnjohto	ja	esimiestoiminta	
Muurauksen	työnjohtamiseen	kuuluu	laadunvalvonta,	kustannusvalvonta	ja	työn	ajalli-
nen	seuranta.	Näiden	osa-alueiden	valvonnassa	on	hyvä	käyKää	apuna	tehtäväsuunni-
telmaa.	Työnjohdolle	saaKaa	olla	myös	urakkasopimuksessa	määräKyjä	tehtäviä.	Työn	
valvonnan	 tarve	määräytyy	 näin	 ollen	 urakkasopimuksen	mukaan.	 Pakollisia	 tehtäviä	
työn	johtajalle	on	aina	koko	projekOin	vaikuKavat	tekijät	ja	muut	määräykset.	Aliurakan	
aikana	on	työnjohtajan	kiinniteKävä	huomioita	aina	aikataulullisiin	asioihin,	laadunseu-
rantaan	ja	työturvallisuuteen.	Näiden	lisäksi	voi	työnjohtajalla	olla	vastuullaan	materi-
aalien	Olaus,	 laiKeiden	siirrot	 tai	pystytykset	 ja	muita	aliurakkaan	väliKömäsO	 liiKyviä	
tehtäviä.	Hyvä	työn	 johtaminen	 ja	esimiestoiminta	vaaOi	aina	töiden	valvontaa,	enna-
koinOa	ja	ongelmien	ratkaisua.	
5. JULKISIVUMUURAUS	TALVELLA	
Talven	sääolot	aseKavat	erilaisia	haasteita	julkisivumuurauksella.	Sää	vaikuKaa	materi-
aaleihin,	suojauksiin	ja	työsuoriKeisiin	(Liite	6).	
5.1. Materiaalit	
Talvimuuraukseen	 on	 erikseen	 kylmää	 kestäviä	 muuraustuoKeita.	 Talvimuurauksessa	
tulee	käyKää	aina	talvimuurauslaasOa,	 joka	on	tarkoiteKu	käyteKäväksi	+5-	 -15	⁰C:ssa	
(Fescon.2017).	 Talvimuurauksessa	on	myös	hyvä	oKaa	huomioon	Oilityyppi.	PolteKun	
Oilen	veden	imukyky	vaihtelee	7-20	%	välillä	Oilen	painosta.	KalkkihiekkaOilet	eli	kahi-
Oilen	vedenimukyky	on	maksimissaan	noin	4	%	Oilen	painosta.	Vedenimukyky	Oilimuu-
rauksessa	 tarkoiKaa	 Oilimuurauksen	 lujuuden	 saavuKamisnopeuKa.	 Talviolosuhteissa	
Oilimuurin	on	hyvä	saavuKaa	tarviKava	nopeus	mahdollisimman	nopeasO.	Tästä	syystä	
poltetun	 Oilen	 käyKö	 talvimuurauksessa	 on	 käytännöllisempää	 kuin	 kahi-Oilen	 (Lah-
desmäki.K.n.d).	Huokoisella	Oilellä	on	yleensä	parempi	vedenimukyky	kuin	Oilillä,	jotka	
eivät	ole	huokoisia.	Tiiilien	tulee	kuitenkin	olla	kuivia,	eivätkä	ne	saa	olla	jäässä	tai	 lu-
men	peitossa	(Potapoﬀ.T.2016).	
Talviolosuhteissa	korostuu	materiaalien	varastoinnin	 tärkeys.	Muurauksessa	on	välKä-
mätöntä,	eKei	materiaalit	pääse	kastumaan,	jäätymään,	likaantumaan	tai	olemaan	lu-
men	peitossa.	Tiililetkat	ja	irtosäkeissä	olevan	laasOn	on	hyvä	olla	irO	maasta	esimerkik-
si	trukkilavojen	päällä,	jolloin	ne	eivät	pääse	jäätymään	maahan	kiinni.	Talviolosuhteis-
sa	on	suositeltavaa	varastoida	Oilet	 ja	 laasO	sisäOloihin	 tai	 lämmiteKävään	katokseen,	
jos	se	vain	on	mahdollista.	MuuraKavat	Oilet	eivät	saa	olla	missään	Olanteessa	lumisia,	
jäässä	tai	märkiä.	Muurauksessa	käyteKävät	metallituoKeet:	Oilikiinnikkeet	raudoiKeet	
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ja	 ylitysproﬁilit	 tulee	 säilyKää	 maasta	 irO.	 MetallituoKeet	 eivät	 kuitenkaan	 tarvitse	
lämmiteKyä	varastoinOpaikkaa	(Mustonen	2007).	
5.2. TarviPavat	suojaukset	
Talvella	sään	aiheuKamia	haiKoja	ovat	lämpöOla,	lumi	ja	jää.	Lumi	ja	jää	on	poisteKava	
erilaisilla	 työkaluilla	 kuten	 pistolapiolla.	 LämpöOlaan	 voidaan	 vaikuKaa	 lämpöpuhalO-
milla,	säteilijöillä	ja	muilla	lämmi&millä.	Talvimuurausta	voidaan	tehdä	ilman	lämmitet-
tyä	suojaa	-15	°C:een	asO.	Kuitenkin	0	°C	aliKavassa	lämpöOlassa	muuratessa	on	nouda-
teKava	RakMK:n	eli	Rakentamismääräyskokoelman	Ohjeet	2007	B8	–	julkaisun	sisältä-
viä	ohjeita	ja	rajoituksia	(Mustonen.T.2007).	Vastamuuratut	rakenteet	tulee	suojata	sa-
teen,	 lumen,	 sulamisveden	 tai	 betonirakenteiden	 valun	 aiheuKamalta	 kastumiselta.	
Kun	muuraKava	seinä	saadaan	valmiiksi	tai	työ	keskeytyy	tulee	muurin	yläosa	on	pei-
teKävä	huolellisesO	muovilla	tai	suojapeiKeellä.	Suojapeite	ei	saa	olla	kiinni	muuratus-
sa	rakenteesta	sillä	se	saaKaa	mahdollisesO	jäätyä	kiinni	muurauksen	pintaan	(Kavaja.R.	
2010,	48)	Muovin	tai	suojapeiKeen	tarkoitus	on	hidastaa	muurauksen	sauman	lämpöO-
lan	jäähtyminen	pitäen	sauman	lämpöOlan	jäätymispisteen	yläpuolella	kauemmin	kuin	
suojaamaKoman	 seinän.	Muovi	 tai	 suojapeite	 käytännössä	 	 pitää	 tuulen	 jäähdyKävä	
vaikutuksen	 ja	 lämmön	 johtuminen	 laasOsta	 säteilemällä	 mahdollisimman	
vähäisenä	(Ruokonen	2004).	
Tiilien	valmistajalta	saa	usein	Oedon	Oilien	ja	 laasOn	vaaOmista	raja-arvoista.	Esimerk-
kinä	Wienerbergin	tarjoamien	Oilivaihtoehtojen	suositus	materiaalilämpöOlat	talvimuu-
rauksessa;	(Ruokonen	2004)	
	
Kuva	13.Ulkoilman	vaikutus	muuraukseen	
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5.3. LaasNn	valmistus	
LaasOn	valmistus	talvella	on	haastava	tehtävä,	sillä	laasOn	työstöaika	sen	sekoiKamises-
ta	on	puolesta	tunnista	tunOin.	LaasOn	lämpoOla	ei	saa	laskea	alle	0	°C,	jolloin	se	jäätyy	
ennen	 kuin	 se	 on	 saavuKanut	 vähintään	 60	 %	 sen	 nimellislujuudesta	 (Ruokonen.A.
2004).	LaasOa	voidaan	valmistaa	talvella	siilolla	 ja	myllyllä.	Siilo	 tarvitsee	 laasOn	tuot-
tamiseen	veden	lämpimänä	ja	siilon	pitää	valmistaa	laasOa	jatkuvasO	eKei	se	jäädy	vä-
lissä.	Veden	syötöputki	siilolle	tulee	olla	eristeKy,	joKa	vesi	ei	pääse	jäätymään	matkal-
la.	Talvella	käyteKävistä	siiloista	uusi	muovinen	sekoiKaja	 ja	kuminen	sekoitussylinteri	
kestävät	paremmin	jäätymistä	kuin	vanhemman	mallin	metalliset	sekoi&met.	Kun	laas-
On	tuotanto	pysähtyy	pitemmäksi	aikaa	on	siilosta	poisteKava	vesi,	eKei	se	pääse	va-
hingoiKamaan	siilon	koneistoa.	Myllyllä	laasOa	tehdessä	on	veden	oltava	lämmintä	ku-
ten	siilollakin	laasOa	tehdessä.	Myllyn	vieressä	on	oltava	vesipiste	tai	vesivarasto.	Vesi-
varastoa	voidaan	lämmiKää	uppolämmi&mellä	tai	veKä	voidaan	oKaa	eristetyllä	vesi-
putkella	sisäOloista.	Myllyllä	laasOa	tehdessä	on	myös	mahdollista	siirtää	sekoituspiste	
lämpimään	 paikkaan	 jolloin	 erillisiä	 lämmi&miä	 ei	 tarvita.	 LaasOn	 tulee	 pysyä	 lämpi-
mänä	muurauksen	ajan.	Tätä	aikaa	voidaan	pidentää	lämmitetyn	työpisteen	lisäksi	eris-
tetyillä	laasOpaljuilla	ja	säteilijöillä	(Mustonen	2007).	
LaasOn	tyypistä	riippuen	on	laasteilla	on	eri	suosituksia	miten	niitä	talviolosuhteissa	
tulee	valmistaa.	Jos	laasOn	kuiva-aines	on	päässyt	jäähtymään	alle	0	⁰C	tulee	laasOa	
valmisteKaessa	käyKää	kuumaa	tai	lämmintä	veKä.	KäyteKävän	veden	lämpöOla	riip-
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puu	kuiva-aineen	lämpöOlasta,	muKa	veden	lämpöOla	ei	koskaan	ole	yli	60	⁰C.	Esi-
merkkinä	kuivalaasOn	M100/600	sekoitusveden	suositus	lämpöOlat	(kuva	14):	(Ruoko-
nen	2004)	
Kuva	14.	LaasOn	sekoitus	veden	lämpöOla	ilman	lämpöOlan	mukaan	
6. YHTEENVETO	
Tässä	 työssä	esitellyillä	 julkisivumuurauksen	suunniKelulla	 ja	 tarkastuslistoilla	voidaan	
lähteä	 toteuKamaan	 julkisivumuurausurakan	 työnjohtamista.	 Työn	 on	 tarkoitus	 olla	
avuksi	työnjohtajalle,	jolla	on	vielä	vähän	kokemusta	julkisivumuuraustöistä.	Työssä	on	
pyriKy	keskiKymään	muuraukseen	käytännönläheisesO	 ja	kaKavasO,	 joKa	mitään	suu-
ria	 työsuoriKeen	pysäyKäviä	ongelmia	ei	pääse	tapahtumaan.	Työ	käsiKelee	 julkisivu-
muurauksen	 vaaOmat	 välineet,	 menetelmät	 ja	 yleisimmät	 ongelmakohdat.	 Työssä	 ei	
käsitelty	laajasO	työn	ajallista	suunniKelua	eikä	työn	kustannuslaskentaa.	Muuraustyön	
johtamista	helpoKamaan	 työmaalla	on	 lisäKy	 liiKeitä.	 LiiKeiden	 tulisi	 helpoKaa	muu-
raustöiden	suunniKelua,	toteuKamista	ja	valmiin	työn	tarkastamista.	
Työ	onnistui	 kokonaisuutena	hyvin	 ja	pysyi	 ennalta	 suunnitelluissa	 rajoissa.	 Työn	 teo-
riaosuuden	koko	työstä	pysyi	verraKaen	pienenä	käytännön	osuuteen	ja	 liiKeisiin	ver-
raKaessa	vaikkakin	työn	kokonaispituus	kasvoi	odotetusta.		
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	 	 	 	 	 	 Liite	1	
Julkisivumuurauksen tarkastuslista
Kohde 
Urakoitsija
Vastaava työnjohtaja
Muurauksesta vastaava 
henkilö
Työryhmän nokka
Työryhmä
Työn sisältö
Aloitus edellytysten 
tarkistus
Tarkastaja/ päiväys
Vaatimukset 1 2 3 4 5 6
Asiakirjat
Julkisivu piirrustukset 
muurattavilta seiniltä
Tiilimuurauskaavio
Rakennus- ja 
työseloste
Materiaalivalmistajien 
ohjeet
Työturvallisuus
henkilökohtaiset 
suojaimet
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Telineiden/ Mastolavan 
käyttöön otto tarkastus 
ja viikkotarkastukset
Työnopastus
Ensiapu
Kalusto
Telineet/ Torninostin ja 
muut nostimet kuten 
tavarahissit
Siilo / Mylly
Muuraus työvälineet 
(Kauha, vatupassi, 
linjalanka, 
muurauslinjurit, 
akkuväännin, 
saumaustyökalut, 
paljut ja tiilileikkuri
Tiilikärryt ja kottikärryt
Materiaalit
Tiilet
Laastit
Ylitys materiaalit
Muurauksen raudoitus
Muuraus siteet
Liittyvät työt, valmius ja 
aikataulu
Runkotyö
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Julkisivun villoitus
Ikkuna-asennus
Ikkunoiden peltityöt
Sähkö ja 
ilmanvaihtovaraukset
Olosuhteet (Sää ja 
työpisteen olosuhteet)
Työpisteen siisteys
Kulkutie työpisteelle
Ilmankosteus ja 
vesisade
Lämpötila
Lumi ja jää työpisteellä
Asiakirjat Asiakirjoista täytyy saada selville: Liikuntasaumat, 
muurauksen ylä ja alakorko, aukkojen ylä-, alakorot ja 
leveydet, Erikoismuuraukset, Ylityspalkkien pituudet ja paikat, 
materiaalien käyttö seinässä
Työturvallisuus Työturvallisuudessa tulee olla käytettävät henkilösuojaimet ja 
aina muuraustöissä painottaa putoamissuojauksen tärkeyttä
Kalusto Kalusto tulee olla työmaalla käyttövalmiina kun työt alkavat. 
Muuraustyön suorittaja on yleensä vastuussa 
muurausvälineistä ja kotti- ja tiilikärryistä. Työmaalla tulee olla 
laastin valmistustyövälineet ja työhön tarvittavat nostimet.
Materiaalit Materiaalit tulee tilata vähintään ensimmäiselle muurausvälille 
tarvittava määrä.  Materiaalit tulee suojata työmaalla heti 
niiden saavuttua sään vaikutuksilta.
Liittyvät työt, valmius ja 
aikataulu
Liittyvistä töistä on oltu tehty, sillä on mahdollista ettei niitä 
pystytä jälkikäteen enää asentamaan.
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	 	 	 	 	 	 Liite	2	
Olosuhteet (Sää ja 
työpisteen olosuhteet)
Sää olosuhteet vaativat työpaikalle ja tymateriaaleille suojan 
mahdollisilta haittavaikutuksilta. Työpisteen pitää olla 
muurausta ennen ja sen jälkeen siisti, eikä siinä tai sen 
läheisyydessä saa olla mitään ylimääräisiä rakennusjätteitä.
Julkisivumuurauksen Vastuun jako
Kohde 
Urakoitsija
Vastaava työnjohtaja
Muurauksesta 
vastaava henkilö
Työryhmän nokka
Työryhmä
Työn sisältö
Työn vastuu jako Työstä vastuussa olevat tahot
Pääurakoitsij
a
Urakoitsija Muu 
urakoitsija
Huomautukse
t
Asiakirjat
Julkisivu 
piirrustukset 
muurattavilta 
seiniltä
Tiilimuurauskaavio
Rakennus- ja 
työseloste
Materiaalivalmistaji
en ohjeet
Työturvallisuus
Henkilökohtaiset 
suojaimet
Telineiden/ 
Mastolavan 
käyttöön otto 
tarkastus
Työnopastus
Ensiapu
Viikkotarkastukset
Kalusto
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Telineet/ 
Torninostin
Tavarahissit
Siilo / Mylly
Muuraus 
työvälineet (Kauha, 
vatupassi, 
linjalanka, 
muurauslinjurit, 
akkuväännin, 
saumaustyökalut, 
paljut ja tiilileikkuri
Tiilikärryt ja 
kottikärryt
Henkilönostimet
Materiaalien hankinta
Tiilet
Laastit
Ylitys materiaalit
Muurauksen 
raudoitus
Muuraus siteet
Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
Siilo / Mylly siirrot
Tiilien siirrot
Telineen kasaus ja 
purkutyöt
Telineen nostot
Mastolavan siirrot 
ja pystytys
Ikkunoiden 
suojaus
Jätehuolto
Olosuhteet ja valvonta
Työpisteen 
valaistus
Työpisteen siisteys
Kulkutie 
työpisteelle
Lumi ja jää 
työpisteellä
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Lämpötilan 
seuranta
Työn ajallinen 
valvonta
Työn 
laadunvalvonta
Asiakirjat Asiakirjoista täytyy saada selville: Liikuntasaumat, muurauksen ylä 
ja alakorko, aukkojen ylä-, alakorot ja leveydet, 
Erikoismuuraukset, Ylityspalkkien pituudet ja paikat, materiaalien 
käyttö seinässä. Näiden asiakirjojen jakamisesta ja tarkistamisesta 
vastuussa ovat.
Työturvallisuus Työturvallisuuden ja henkilösuojaimien käyttö ja käytön valvonta
Kalusto Kalusto tulee olla työmaalla käyttövalmiina kun työt alkavat. 
Muuraustyön suorittaja on yleensä vastuussa muurausvälineistä ja 
kotti- ja tiilikärryistä. Työmaalla tulee olla laastin 
valmistustyövälineet ja työhön tarvittavat nostimet.
Materiaalit Materiaalit tulee tilata vähintään ensimmäiselle muurausvälille 
tarvittava määrä.  Materiaalit tulee suojata työmaalla heti niiden 
saavuttua sään vaikutuksilta. Materiaalien varastoinnista tulee 
sopia aina erikseen pääurakoitsijan kanssa, jos toisin ei ole 
sovittu.
Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
Työhön liittyvät työt on eriteltävä, Näitä ovet telinetyöt, suojaukset 
ja erilaiset siirrot
Olosuhteet ja valvonta Sää olosuhteet vaativat työpaikalle ja työmateriaaleille suojan 
mahdollisilta haittavaikutuksilta. Työpisteen pitää olla muurausta 
ennen ja sen jälkeen siisti, eikä siinä tai sen läheisyydessä saa olla 
mitään ylimääräisiä rakennusjätteitä. Muuraustyössä tulee valvoa 
työturvallisuutta, laatua ja ajallista työn suorittamista.
Pääurakoitsija Aliurakoitsija Muut 
urakoitsijat
Muut 
urakoitsijat
Allekirjoitukset
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	 	 	 	 	 	 Liite	3	
Julkisivumuurauksen Aloitus edellytykset
Kohde 
Urakoitsija
Vastaava työnjohtaja
Muurauksesta 
vastaava henkilö
Työryhmän nokka
Työryhmä
Työn sisältö
Aloitus edellytykset
Vaatimustaso Seuraus jos 
vaatimustaso 
ei täyty
Korjaavan 
toimenpiteen 
esimerkki
Huomautukse
t
Asiakirjat
Julkisivu 
piirrustukset 
muurattavilta 
seiniltä
Muurattavista 
seinistä tulee 
selvitä seinän, 
aukkojen ja 
ylitysten korot. 
Muurauksen 
epäselvät 
piirrustukset 
aiheuttavat 
lisätöitä.
Muurausryhmä
llä tulee aina 
olla tarvittavat 
ja tarkastetut 
julkisivupiirrust
ukset
Tiilimuurauskaavio Tiilimuurauske
eviosta tulee 
selvitä 
raudoitteiden 
ja 
liikuntasaumoj
en paikat
Muurauksen 
epäselvät 
piirrustukset 
aiheuttavat 
lisätöitä.
Muurausryhmä
llä tulee aina 
olla tarvittavat 
ja tarkastetut 
Tiilimuurauska
aviot
Rakennus- ja 
työseloste
Rakennus ja 
työselosteesta 
tulee selvitä 
muurauksessa 
käytettävät 
materiaalit
Materiaalien 
tulee olla 
ohjeiden 
mukaiset tai ne 
joudutaan 
korvaamaan 
oikeilla 
materiaaleilla
Materiaalit 
tulee tilata 
rakennusselost
een mukaisella 
materiaalilla tai 
sitä vastaavalla 
tuotteella
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Materiaalivalmistaji
en ohjeet
Materiaalivalmi
stajien ohjeita 
tulee 
noudattaa 
työmaalla, 
jotta muuraus 
tulee 
saavuttamaan 
laatutavoitteet
Materiaalit 
eivät saavuta 
tarvittavaa 
lujuutta tai 
muita 
laatuvaatimuks
ia 
rakentamisess
a tapahtuneen 
virheen takia
Materiaalin 
ohjeet tulee 
ohjeistaa ja 
antaa 
muuraustyötä 
suorittavalle 
taholle
Työturvallisuus
Henkilökohtaiset 
suojaimet
Henkilökohtais
ia suojaimia, 
joita 
pääurakoitsija 
velvoittaa 
käyttämään on 
käytettävä aina 
työmaalla
Henkilökohtais
ten suojainten 
käyttämättämi
nen on 
työturvallisuus 
rikkomus ja 
asettaa 
työntekijän 
vaaraan 
työsuoritteessa
an
Henkilösuojain
ten 
puuttumiseen 
tulee puuttua 
työmaan 
vaatimin tavoin
Telineiden/ 
Mastolavan 
käyttöön otto 
tarkastus
Muuraustelinei
den tulee olla 
vähintään 
kuormaluokka
a 4 ja 
sovelluttava 
julkisivumuura
ukseen
Telineiden liian 
pieni 
kuormaluokka 
tai muu puute 
vaarantaa 
telineellä 
työskentelevät 
henkilöt 
Telineet ja 
mastolavat 
tulee tarkastaa 
heti niiden 
pystytettyä ja 
sen jälkeen 
viikkotarkastaa 
joka viikko
Työnopastus Työhön 
opastus tulee 
tehdä aina kun 
uusi henkilö 
tulee 
työmaalle 
Työhön 
opastamaton 
henkilö voi 
joutua 
vaaratilanteese
en tai 
aiheuttaa 
työssään laatu 
tai muuta 
haittaa
Työhön 
opastus tulee 
tehdä aina kun 
uusi henkilö 
tulee 
työmaalle 
Ensiapu Ensiapupiste 
tulee olla 
kaikkien 
työskentelijöid
en tiedossa 
ensiavun 
puuttuminen 
vaaratilanteess
a saattaa 
aiheuttaa 
hengen vaaran 
tapaturman 
yhteydessä
Ensiapupiste 
tulee olla 
kaikkien 
työskentelijöid
en tiedossa. 
Tämä tulee 
aina käydä läpi 
perehdytykses
sä ja 
ensiapupisteet 
tulee merkitä 
työmaasuunnit
elmaan joka on 
näkyväälä 
paikalla 
sosiaalitiloissa 
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Viikkotarkastukset Viikkotarkastu
kset tulee 
tehdä 
tarpeellisiksi 
katsotuista 
kohteista. 
muurauksessa 
näitä on 
esimerkiksi 
laastinvalmistu
spaikka, 
muurausteline
et ja Tiilien 
varastointipaik
ka
Viikottaistarkas
tusten 
tekemättä 
jättäminen 
aiheutaa 
työmaan 
välineistön ja 
koneiden 
puutteiden ja 
vikojen 
huomaamatta 
jäämiseen
Viikkotarkastuk
set tulee tehdä 
tarpeellisiksi 
katsotuista 
kohteista. 
muurauksessa 
näitä on 
esimerkiksi 
laastinvalmistu
spaikka, 
muurausteline
et ja Tiilien 
varastointipaik
ka
Kalusto
Telineet/ 
Torninostin
Telineet ja 
torninostimet 
tulee tarkastaa 
viikottain ja 
niistä tulee 
aina tehdä 
pystytyspöytä
kirja
Teline tai 
torninostin ei 
ole 
työturvallisuus
vaatimusten 
mukainen 
jolloin sen 
käyttäminen 
työssä saattaa 
aiheuttaa 
työturvallisuusr
iskin
Telineet ja 
torninostimet 
tulee tarkastaa 
viikottain ja 
niistä tulee 
aina tehdä 
pystytyspöytäk
irja
Tavarahissit Tavarahissi 
tulee tarkastaa 
viikottain ja 
hissin 
pystytyksestä 
tulee aina 
tehdä 
pystytyspöytä
kirja
Tavarahissi ei 
ole 
työturvallisuus
vaatimusten 
mukainen 
jolloin sen 
käyttäminen 
työssä saattaa 
aiheuttaa 
työturvallisuusr
iskin
Tavarahissi 
tulee tarkastaa 
viikottain ja 
hissin 
pystytyksestä 
tulee aina 
tehdä 
pystytyspöytäk
irja
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Siilo / Mylly Siilo ja mylly 
tarvitsevat 
vesiliittymän 
josta saa 
tasaisen 
paineen ja 
sähkön. Siilo 
tulee olla 
pystytetty 
oikein ja 
mahdollisesti 
laastin 
sekoitusalue 
tulee olla 
suojattu 
roiskeilta
Siilon tai 
myllyn sähkön 
tai veden 
puute 
aiheuttaa 
laastin 
valmistuksen 
pysähtymien. 
Laasti siilon 
pystytys 
huonolle 
maaperälle tai 
sen siirtäminen 
täytenä on 
kielletty ja 
aiheutaa 
huomattavan 
työturvallisuus 
riskin
Siilolle tulee 
antaa 
vesiliittymä, 
millä on 
tasainen 
paine. Siilo ja 
mylly 
tarvitsevat aina 
jatkuvan 
sähkön. Siilo 
tulee olla 
pystytetty 
oikein ja 
mahdollisesti 
laastin 
sekoitusalue 
tulee olla 
suojattu 
roiskeilta
Muuraus 
työvälineet (Kauha, 
vatupassi, 
linjalanka, 
muurauslinjurit, 
akkuväännin, 
saumaustyökalut, 
paljut ja tiilileikkuri
Työvalineiden 
tulee olla 
tarvittavan 
hyvässä 
kunnossa ja 
mahdollistaa 
ergonominen 
työskentely
Huonot 
työskentelyväli
neet 
aiheuttavat 
laatuvirheitä ja 
saattavat 
johtaa 
huonoon 
työergonomiaa
n
Työvalineiden 
tulee olla 
tarvittavan 
hyvässä 
kunnossa ja 
mahdollistaa 
ergonominen 
työskentely. 
Jos välineissä 
havaitaan 
puutteita on ne 
vaihdettava 
uusiin
Tiilikärryt ja 
kottikärryt
Tiilikärryt ja 
kottikärryt 
tulee olla ehjiä 
ja niille tulee 
tarvittaessa 
olla 
varakappale 
tai varaosia 
esimerkiksi 
rengasrikon 
varalta
Rikkoutunut 
työväline 
aiheuttaa 
työsuoritteen 
hidastumisen 
tai sen 
keskeytymisen
Tiilikärryt ja 
kottikärryt 
tulee olla ehjiä 
ja niille tulee 
tarvittaessa 
olla 
varakappale tai 
varaosia 
esimerkiksi 
rengasrikon 
varalta. Jos 
välineissä 
havaitaan 
puutteita on ne 
vaihdettava 
uusiin tai 
korjata
Henkilönostimet henkilönostime
t tulee 
tarkastaa 
viikottain ja 
niitä käyttävä 
tulee aina 
perehdyttää 
työkoneeseen
Henkilönostim
en 
tarkastamatta 
jättäminen 
aiheuttaa 
henkilönostime
n asettamisen 
käyttökieltoon
henkilönostime
t tulee 
tarkastaa 
viikottain ja 
niitä käyttävä 
tulee aina 
perehdyttää 
työkoneeseen
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Materiaalien hankinta
Tiilet Tiilet tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Mikäli 
materiaaleja ei 
ole työmaalla 
ei työsuoritetta 
voida aloittaa
Tiilet tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Laastit Laasti tulee 
olla hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
laastin 
valmistuspaika
lle ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Mikäli 
materiaaleja ei 
ole työmaalla 
ei työsuoritetta 
voida aloittaa
Laasti tulee 
olla hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
laastin 
valmistuspaika
lle ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Ylitys materiaalit Ylitys 
materiaalit 
tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Mikäli 
materiaaleja ei 
ole työmaalla 
ei työsuoritetta 
voida aloittaa
Ylitys 
materiaalit 
tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
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Muurauksen 
raudoitus
Muurauksen 
raudoitteet 
tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Mikäli 
materiaaleja ei 
ole työmaalla 
ei työsuoritetta 
voida aloittaa
Muurauksen 
raudoitteet 
tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Muuraus siteet Muuraussiteet 
tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Mikäli 
materiaaleja ei 
ole työmaalla 
ei työsuoritetta 
voida aloittaa
Muuraussiteet 
tulee olla 
hankittu 
työpisteen 
läheisyyteen 
ennen 
työsuoritteen 
aloitusta. 
Materiaalien 
täydennysten 
tilaaminen 
tulee 
aikatauluttaa 
menekin ja 
varastointitilan 
mukaan
Muurattavan 
seinän vesieristys
muurattavan 
seinän 
alapinnalla 
tulee olla 
vedeneristeet 
asennettu 
ennen 
muurauksen 
aloittamista
Mikäli 
materiaaleja ei 
ole asennettu 
ei työsuoritetta 
voida aloittaa
muurattavan 
seinän 
alapinnalla 
tulee olla 
vedeneristeet 
asennettu 
ennen 
muurauksen 
aloittamista
Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
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Siilo / Mylly siirrot Laastin 
valmistus 
paikkaa on 
järkevää siirtää 
muurauksen 
etenemisen 
mukaan. tämä 
vaatii laitteiden 
siirtämistä 
mikä tulee 
suunnitella 
ennalta.
Siiloa ei saa 
siirtää jos 
kuiva-ainesta 
on vielä sisällä. 
Myllyn ja siilon 
siirtämisessä 
tulee aina 
varmistaa 
seuraavan 
paikan sähkön 
ja veden syöttö
Laastin 
valmistus 
paikkaa on 
järkevää siirtää 
muurauksen 
etenemisen 
mukaan. Tämä 
vaatii laitteiden 
siirtämistä 
mikä tulee 
suunnitella 
ennalta. 
Paikan tulee 
olla sopiva 
laastinvalmistu
kslle
Tiilien siirrot Tiilien siirto 
matkat tulee 
pitää pieninä. 
tämä 
edellyttää 
tiilien 
varastointia 
lähelle 
muurausta. 
Tiilet tulee 
varastoida 
aina kantavalle 
maaperälle
Tiilet voivat 
upota 
pehmeään 
maahan tai 
jäätyä kiinni. 
Myös 
epätasainen 
alusta voi 
estaa tiilien 
liikkeelle 
saamisen
Tiilet tulee 
varastoida 
kovalle, 
tukevalle 
maaperälle tai 
kuormalavojen 
päälle, jotta 
niitä voidaan 
siirtää 
tarvittaessa
Telineen kasaus ja 
purkutyöt
Telineen 
kasaus ja 
purkutyöt tulee 
suorittaa 
työturvallisesti
Telineiden 
kasauksessa 
tai 
purkamisessa 
saattaa sattua 
työtapaturma
Telineen 
kasaus ja 
purkutyöt tulee 
suorittaa 
työturvallisesti. 
Työsuoritetta 
on hyvä valvoa 
ja varmistaa 
että työ sujuu 
turvallisesti
Telineen nostot Telineen nostot 
eli etutasojen 
nostotyöstä 
tulee sopia 
etukäteen 
muuraustyöryh
män kanssa.
Telineen 
tasojen 
alaslasku tai 
nosto 
aiheuttaa aina 
väliaikaisen 
putoamisturval
lisuusriskin kun 
telinetöitä 
tehdään
Telineen nostot 
eli etutasojen 
nostotyöstä 
tulee sopia 
etukäteen 
muuraustyöryh
män kanssa.
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Mastolavan siirrot 
ja pystytys
Mastolava 
tulee pystyttää 
siten että siltä 
on mahdollista 
muurata koko 
muurausväli. 
Mastolavasta 
tulee olla aina 
pystytyspöytä
kirja.
Mastolavaa ei 
voida käyttää 
muuraukseen 
jos se on 
pystytetty 
väärin tai siinä 
on puutteita
Mastolava 
tulee pystyttää 
siten että siltä 
on mahdollista 
muurata koko 
muurausväli. 
Mastolavasta 
tulee aina 
tehdä 
pystytyspöytäk
irja. Jos 
mastolavalta ei 
pystytä 
muuraamaan 
koko aluetta 
on mahdollista 
alueet muurata 
kuukulkialla tai 
muulla 
vaihtoehtoisell
a menetelmällä
Ikkunoiden 
suojaus
Jos ikkunat on 
asennettu 
ennen 
julkisivumuura
usta tulee ne 
suojata 
muurauksesta 
aiheutuvista 
laastiroiskeista
Ikkunoihin 
saattaa roiskua 
laastia joka 
aiheuttaa 
ylimääräistä 
ikkunoiden 
puhdistusta tai 
ikkunoiden 
vaihtoa
Jos ikkunat on 
asennettu 
ennen 
julkisivumuura
usta tulee ne 
suojata 
muurauksesta 
aiheutuvista 
laastiroiskeista
. Jos ikkunoita 
ei ole suojattu 
on ne 
puhdistettava 
tai vaihdettava
Jätehuolto Jätehuolto 
tulee olla tiilille, 
sekajätteelle ja 
puulle 
muuraustöissä
. kaikki jätteet 
tulee viedä 
aina 
työpisteeltä 
niille 
tarkoitetuille 
lavoille
Ilman 
tarpeellista 
jätehuoltoa 
työmaa täyttyy 
rakennusjättee
stä ja alkaa 
aiheuttaa 
työturvallisuus 
riskejä
Jätehuolto 
tulee olla tiilille, 
sekajätteelle ja 
puulle 
muuraustöissä
. kaikki jätteet 
tulee viedä 
aina 
työpisteeltä 
niille 
tarkoitetuille 
lavoille
Olosuhteet ja valvonta
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Työpisteen siisteys Työpiste tulee 
pitää puhtaana 
koko 
muuraustyön 
ajan. 
Ylimääräiset 
materiaalit 
tulee siirtää 
aina pois 
Työpisteeltä 
jos niitä ei 
käytetä
Jos 
työpisteellä on 
tiilijätettä tai 
muuta 
rakennusjätteit
ä voi se 
aiheutaa 
liukastumis tai 
kompastumisv
aaran telineillä
Työpiste tulee 
pitää puhtaana 
koko 
muuraustyön 
ajan. 
Ylimääräiset 
materiaalit 
tulee siirtää 
aina pois 
Työpisteeltä 
jos niitä ei 
käytetä. 
Työpiste tulee 
siivota 
vähintään 
jokaisen 
työvuoron 
jälkeen
Kulkutie 
työpisteelle
kulkutie 
työpisteelle 
tulee olla 
vapaa ja 
tarpeeksi leveä 
tiilikärryille ja 
kottikärryille
Puutteelliset 
kulkutiet voivat 
aiheuttaa 
vaaratilanteita 
tai pysäyttää 
työn
kulkutie 
työpisteelle 
tulee olla 
vapaa ja 
tarpeeksi leveä 
tiilikärryille ja 
kottikärryille. 
Kulkutiet tulee 
pitää koko 
työskentelyaja
n puhtaana
Lumi ja jää 
työpisteellä
Lumi ja jää on 
tarvittaessa 
poistettava 
kulkuväyliltä ja 
työpisteeltä
Puutteellinen 
suojaus 
työpisteellä ja 
kulkuväylillä 
voi aiheuttaa 
vaaratilanteita 
tai pysäyttää 
työn
Lumi ja jää on 
tarvittaessa 
poistettava 
kulkuväyliltä ja 
työpisteeltä
Lämpötilan 
seuranta
Lämpötilaa 
tulee seurata 
ettei se putoa 
alle +5 joka 
alkaa 
vaikuttamaan 
muuraussuoritt
eeseen
lämpötilan 
laskeminen voi 
aiheuttaa 
työpisteellä 
ongelmia 
kuten laastin 
työstettävyyde
n 
heikentyminen 
Lämpötilaa 
tulee seurata 
ettei se putoa 
alle +5 joka 
alkaa 
vaikuttamaan 
muuraussuoritt
eeseen
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Työn ajallinen 
valvonta
Työn ajallinen 
suunnitelma 
tulee olla 
näkyvillä 
yleisissätiloiss
a ja 
työntekijöillä 
tulee olla 
aikataulutavoit
teet tiedossa
Työn ajallisen 
valvonnan 
laiminlyönti 
saattaa 
aiheuttaa 
sekaannuksia 
ja ylimääräisiä 
kustannuksia
Työn ajallinen 
suunnitelma 
tulee olla 
näkyvillä 
yleisissätiloiss
a ja 
työntekijöillä 
tulee olla 
aikataulutavoitt
eet tiedossa. 
Jos 
aikataulusta 
jäädään tulee 
sen kiinni 
kuromisesta 
neuvotella 
työtä 
suorittavan 
tahon kanssa
Työn 
laadunvalvonta
Työn 
laatukriteerit 
on käytävä 
enne työn 
aloittamista 
läpi teoriassa 
ja mallityössä 
käytännössä.
Työn 
laadunvalvonn
an laiminlyönti 
voi johtaa työn 
laatuvirheisiin 
valmiissa 
seinässä.
Työn 
laatukriteerit 
on käytävä 
enne työn 
aloittamista 
läpi teoriassa 
ja mallityössä 
käytännössä. 
Jos työssä on 
laatuvirheitä on 
niihin 
puututtava 
välittömästi
Asiakirjat Asiakirjoista täytyy saada selville: Liikuntasaumat, muurauksen ylä 
ja alakorko, aukkojen ylä-, alakorot ja leveydet, 
Erikoismuuraukset, Ylityspalkkien pituudet ja paikat, materiaalien 
käyttö seinässä. 
Työturvallisuus Työturvallisuuden ja henkilösuojaimien käyttö ja käytön valvonta
Kalusto Kalusto tulee olla työmaalla käyttövalmiina kun työt alkavat. 
Muuraustyön suorittaja on yleensä vastuussa muurausvälineistä ja 
kotti- ja tiilikärryistä. Työmaalla tulee olla laastin 
valmistustyövälineet ja työhön tarvittavat nostimet.
Materiaalit Materiaalit tulee tilata vähintään ensimmäiselle muurausvälille 
tarvittava määrä.  Materiaalit tulee suojata työmaalla heti niiden 
saavuttua sään vaikutuksilta. Materiaalien varastoinnista tulee 
sopia aina erikseen pääurakoitsijan kanssa, jos toisin ei ole 
sovittu.
Työhön liittyvät siirrot 
ja työt
Työhön liittyvät työt on eriteltävä, Näitä ovet telinetyöt, suojaukset 
ja erilaiset siirrot
Olosuhteet ja valvonta Sää olosuhteet vaativat työpaikalle ja työmateriaaleille suojan 
mahdollisilta haittavaikutuksilta. Työpisteen pitää olla muurausta 
ennen ja sen jälkeen siisti, eikä siinä tai sen läheisyydessä saa olla 
mitään ylimääräisiä rakennusjätteitä. Muuraustyössä tulee valvoa 
työturvallisuutta, laatua ja ajallista työn suorittamista.
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Muurauksen osakohteen vastaanottotarkastus
Tarkastettava 
asia
Tarkastus 
metodi
Mahdolliset 
virheet
Virheiden 
mahdolliset 
seuraukset
Virheiden 
korjaus
Muurauksen 
suoruus
Pitkä vatupassi 
tai laser
Muuraus voi 
kaatua tai 
kallistua sisään 
päin. On myös 
mahdollista että 
linja on ollut 
sivuttais 
suunnassa 
kallellaan ja 
tämä näkyy 
muurauksen 
pystysaumojen 
paksuudessa
Jos muuraus on 
paljon mihin 
tahansa 
suuntaan 
kallellaan, 
aiheuttaa se 
turvallisuus 
riskin.
Seinät jotka eivät 
täytä 
laatuvaatimuksia 
johtaa aina 
muuraksen 
purkuun ja 
seinän uudelleen 
muuraukseen
Muurauksen 
saumas
Silmämääräisesti 
etsitään vajaita 
saumoja tai 
saumaamatomia 
vaaka ja 
pystysaumoja
Muurauksen 
saumat voivat 
olla vajaita, tai 
saumaamatta 
jääneitä. 
Muurauksen 
saumauksen 
virheet näkyvät 
julkisivusta ja 
rikkovat valmiin 
työn 
esteettisyyden
Muurauksen 
saumauksessa 
olevat virheet 
johtavat yleensä 
jälkisaumauksee
n ja muihin 
lisätöihin
Muurauksen 
jako
Tiilijako on 
helpoin 
tarkastaa 
liikuntasauman 
ensimmäisistä 
kivistä. Näiden 
kivien pitäisi illa 
aina samassa 
järjestyksessä
muurauksen jako 
voi olla mennyt 
jossakin 
vaiheessa 
sekaisin jonka 
syy on väärällä 
kivellä 
lähteminen tai 
pystysauman 
paksuuden 
vaihtuminen
Tiilijaon virhe 
saattaa näkyä 
julkisivussa 
huomattavasti ja 
näin haitata 
seinän 
ulkonäköä
Muurauksen 
jaon virhettä 
voidaan korjata 
purkamalla seinä 
tai sopimalla 
korvaussumma 
haitasta jos virhe 
ei ole 
huomattava
Muurauksen 
liikuntasaumat
Liikuntasaumat 
tulee tarkastaa 
ettei  ne ole 
tukossa 
laastista. myös 
vaakaliikuntasau
mat tulee 
tarkastaa että 
mahdollinen 
liikuntasauman 
mahdollistava 
materiaali on 
asennettu
Liikuntasaumat 
saattavat olla 
laastista 
ummessa ja 
vaakasuoraan 
olevat 
liikuntasaumat 
saattavat olla 
jääneet ilman 
liikkumisen 
mahdollistamaa 
materiaalia.
Muurauksen 
liikuntasaumojen 
tukossa olo 
estää 
liikuntasaumoja 
toimimasta 
niiden 
tarkoituksellisella 
tavalla
Liikuntasauma 
pystytään 
yleensä 
puhdistamaan 
myös jälkikäteen 
laastista. 
vaakasuorassa 
oleva 
liikuntasaumat 
aiheuttavat aina 
tilanteesta 
riippuen lisätöitä.
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Muurauksen 
raudoitus
Muurauksen 
raudoituksen voi 
tarkistaa  
rakennetunnisti
mella joka 
havaitsee 
rosterin tai 
ruostumattoman
teräksen.
Muurauksesta 
on saattanut 
jäädä 
raudoitukset 
laittamatta
Raudoituksen 
puuttuminen 
muurauksesta 
aiheuttaa sen, 
ettei rakenne saa 
suunniteltua 
lujuutta ja 
kestävyyttä
Muurauksen 
raudoitteiden 
puuttuminen voi 
johtaa seinän 
purkuun. 
Joissain 
tilanteissa on 
mahdollista 
asentaa 
raudoitus myös 
jälkikäteen
Muurauksen 
korot
muuraus korot 
tulee mitata ja 
tarkastaa että ne 
ovat oikeissa 
koroissa
Muurauksen 
yläkorko voi olla 
liian korkea tai 
liian matala voi 
olla väärät
Muurauksen 
korkojen heitto 
voi aiheuttaa 
lisätöitä
Muurauksen 
korkovirhe 
johtaa 
muurauksen 
jatkamiseen tai 
purkamiseen
Muurauksen 
varaukset
Muurauksen 
varaukset tulee 
tarkastaa 
julkisivun 
asiakirjoista. ja 
niiden paikat 
tulee mitata ja 
tarkistaa 
työmaalla
Muurauksen 
varaukset tulee 
tarkistaa. 
Varausten tulee 
olla oikean 
kokoiset ja 
oikeassa 
paikassa
Muurauksen 
varausten väärät 
paikat tai niiden 
puuttuminen 
aiheuttaa aina 
lisätöitä
Muurauksen 
varausten väärä 
paikka voi johtaa 
seinän osan 
purkamiseen. jos 
varaus puuttuu 
on se usein 
mahdollista 
lisätä poraamalla 
varaukset 
paikalleen
Muurauksen 
tartunta 
runkoon
Muurauksen 
tartunta tulee 
tarkastaa 
vetokokeella.
Muurauksessa 
tulee olla 
rakennusseloste
en määrittelemä 
määrä tiilisiteitä. 
muurauksen 
puutteellinen 
tartunta runkoon 
on huomattava 
turvallisuus riski
Muurauksen 
puutteellinen 
tartunta runkoon 
johtaa aina 
muuratun seinän 
purkamiseen
Ilmarako 
muurauksen ja 
villoituksen 
välissä
Ilmarako on 
tarkastettavissa 
mahdollisuuksie
n mukaan 
muurauksen ala-
varvista jos kiviä 
on jätetty siihen 
muuraamatta, 
muurauksen 
yläpäästä ja 
aukkojen 
kohdilta
Ilmarako voi olla 
mennyt umpeen, 
seinän 
suoruuden takia, 
villoituksen 
epätasaisuuden 
takia tai laastin 
aiheuttaman 
tukkeuman takia
Ilmaraon 
tukkeutuminen 
tai sen 
kapeneminen 
alle raja-arvojen 
voi johtaa 
kostusongelmiin 
talon 
rakenteissa.
Muuratun seinän 
ilmaraon virhe 
johtaa 
muurauksen 
purkamiseen ja 
muurauksen tai 
villoituksen 
korjaamiseen.
Tarkastus 
metodi
Mahdolliset 
virheet
Virheiden 
mahdolliset 
seuraukset
Virheiden 
korjaus
Tarkastettava 
asia
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Työpisteen 
siisteys
Työpisteen 
siisteys tulee 
tarkastaa 
kiertämällä 
työpiste ympäri 
ja tarkastamalla 
ettei työtasoilla 
ole mitään 
muurauksen 
jälkeen jätämiä 
materiaaleja
Työpisteelle on 
voinut jäädä 
muurauksesta 
jätteitä tai 
ylimääräisiä 
materiaaleja.
Työpisteen 
siisteys 
aiheuttaa 
ongelmia 
muurausta 
seuraavalle 
työvaiheelle. 
Työpiste tulee 
aina siivota 
turhista 
materiaaleista ja 
jätteistä
Muurauksesta 
aiheutuneet 
laasti roiskeet
Muurauksesta 
aiheutuleet 
laastiroiskeet 
seinässä tai 
ikkunoissa
Muurauksesta 
aiheutuneet 
laastiroiskeet 
johtuvat usein 
työtasolle 
päässeestä 
vedestä. tämä 
viittaa sääsuojan 
puutteellisuuteen 
tai työtason 
epäpuhtauteen 
työn aikana.
Muurauksen 
laastiroiskeet 
jättävät julkisivun 
likaisen 
näköiseksi.
Muurauksen 
aiheuttamat 
laastiroiskeet on 
usein 
mahdollista 
pestä pois ilman 
että tämä 
aiheuttaa 
materiaalien 
vaihtamista.
Materiaalien 
laadun 
tarkastus
Tiilien ja laastin 
värierojen ja 
tiilien eheyden 
tarkastaminen 
silmämääräisesti
Vastoin 
suunnitelmia tiiliä 
ei ole välttämättä 
sekoitettu 
letkoista jolloin 
sinä on läikikäs 
tai tiilissä on 
virheitä. Myös 
laastin väri voi 
heittää
Rikkinäiset 
materiaalit tai 
materiaalien 
laadun vaihtelu 
voi tilanteesta 
riippuen joi 
johtaa lisätöihin 
tai seinän 
uusimiseen
Materiaalien 
laadun heittely 
voi johtaa 
muurauksen 
purkamiseen tai 
muurauksen 
komponenttien 
vauhtamiseen.
Tarkastus 
metodi
Mahdolliset 
virheet
Virheiden 
mahdolliset 
seuraukset
Virheiden 
korjaus
Tarkastettava 
asia
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	 	 	 	 	 	 Liite	5	
Telinekuormaluokka	taulukko	
	
Telineen sallittu telinekuorma ja henkilökuorma eri telinekuormaluokissa 
(Kuormitusluokat CEN harmonisointidokumentin HD 1000 mukaan; kuormaluokka 1 on 
jätetty pois esim. ruotsalaisissa ohjeissa
Kuormaluo
kka
Pintakuorm
a kN/m²
Pistekuorm
a 0,5m x 
0,5m kN
Henkilökuor
ma 0,2m x 
0,2m kN
Osa-aluekuorma
Kuorma kN/m² Osa-alue A m²
1 0,75 1,5 1,0 - -
2 1,5 1,5 1,0 - -
3 2 1,5 1,0 - -
4 3 3,0 1,0 5 0,4A
5 4,5 3,0 1,0 7,5 0,4A
6 6 3,0 1,0 10 0,5A
Kuormaluokka 1:	 Lähinnä työt kevyillä työvälineillä sisällä
Kuormaluokka 2:	 Kevyt teline, jota käytetään työhön kevyillä työvälineillä esim. 
maalaus-, saumaus-, asennustyö sekä näihin verrattavat työt.
Kuormaluokka 4:	 Raskas teline, jota käytetään esim. muuraustyöhön tai vastaa-
vaan.
Kuormaluokka 3:	 Keskiraskas teline, jota käytetään työhön, jossa materiaali varas-
toidaan telineelle välitöntä käyttöä varten esim. rappaustyö tai 
siihen verrattava työ
Kuormaluokka 5:	 Raskas teline, jota käytetään esim muuraustyöhön tai vastaa-
vaan ja jossa materiaalia varastoidaan suurehkoja määriä teli-
neille.
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	 	 	 	 	 	 Liite	6	
Talvimuurauksen muistilista
Ulkolämpötila
Materiaa
li
+5⁰C 0⁰C −5⁰C −10⁰C −15⁰C −20⁰C ja 
kylmempi
Tiilet Tiilet tulee olla 
suojattu 
kosteudelta ja 
sateelta
Tiilet tulee 
olla 
suojattu 
kosteudelt
a ja 
jäätymiselt
ä
Tiilet tulee 
olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Tiilet tulee 
olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Tiilet tulee 
olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Tiilet tulee 
olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Laasti
Varastoi
nti
Laasti tulee 
suojata 
kosteudelta ja 
sateelta
Laasti 
tulee 
suojata 
kosteudelt
a ja 
sateelta
Laasti 
tulee olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Laasti 
tulee olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Laasti tulee 
olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Laasti tulee 
olla 
suojattu 
lumelta ja 
jäältä ja 
lämmitetty 
vähintään 
yli 0⁰C
Valmistu
s
Laasti tulee 
valmistaa 
lämpimään 
veteen
Laasti 
tulee 
valmistaa 
lämpimään 
veteen. 
Siiloa 
käytettäes
sä siilosta 
ja 
syöttöputk
esta tulee 
poistaa 
vesi 
työpäivän 
päätteeksi 
Laasti 
tulee 
valmistaa 
lämpimään  
taulukon 
mukaan. 
Siiloa 
käytettäes
sä siilosta 
ja 
syöttöputk
esta tulee 
poistaa 
vesi 
työpäivän 
päätteeksi 
Laasti 
tulee 
valmistaa 
lämpimään  
taulukon 
mukaan. 
Siiloa 
käytettäes
sä siilosta 
ja 
syöttöputk
esta tulee 
poistaa 
vesi 
työpäivän 
päätteeksi 
Laasti tulee 
valmistaa 
lämpimään  
taulukon 
mukaan. 
Siiloa 
käytettäess
ä siilosta ja 
syöttöputk
esta tulee 
poistaa 
vesi 
työpäivän 
päätteeksi 
Laasti tulee 
valmistaa 
lämpimään  
taulukon 
mukaan. 
Siiloa 
käytettäess
ä siilosta ja 
syöttöputk
esta tulee 
poistaa 
vesi 
työpäivän 
päätteeksi 
Raudoitt
eet
raudoitteet 
tule olla irti 
maasta,siististi 
kasattuna
Raudoittee
t tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä
Raudoittee
t tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
Raudoittee
t tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
Raudoittee
t tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
Raudoittee
t tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
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Tiilisiteet Tiilisiteet tule 
olla irti 
maasta,siististi 
kasattuna
Tiilisiteet 
tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä
Tiilisiteet 
tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
Tiilisiteet 
tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
Tiilisiteet 
tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
Tiilisiteet 
tulee olla 
suojattu 
jäätymiselt
ä ja 
lumelta.
Muuraus
työskent
ely
Muuraus tulee 
suorittaa 
säältäsuojatult
a työtasolta
Muuraus 
tulee 
suorittaa 
säältäsuoja
tulta 
työtasolta. 
Muuraus 
tulee 
suojata 
päältä 
työsuoritte
en loputtua
Muuraus 
tulee 
suorittaa 
säältäsuoja
tulta 
työtasolta. 
Muuraus 
tulee 
suojata 
päältä 
työsuoritte
en loputtua
Muuraus 
tulee 
suorittaa 
säältäsuoja
tulta 
työtasolta. 
Muuraus 
tulee 
suojata 
päältä 
työsuoritte
en loputtua
Muuraus 
tulee 
suorittaa 
säältäsuoja
tulta 
työtasolta. 
Muuraus 
tulee 
suojata 
päältä 
työsuoritte
en 
loputtua. 
Työpiste 
tulee olla 
lämmitetty 
jotta laasti 
saavuttaa 
tarvittavan 
lujuuden
Muuraus 
tulee 
suorittaa 
säältäsuoja
tulta 
työtasolta. 
Muuraus 
tulee 
suojata 
päältä 
työsuoritte
en 
loputtua. 
Työpiste 
tulee olla 
lämmitetty 
jotta laasti 
saavuttaa 
tarvittavan 
lujuuden
Ulkolämpötila
+5⁰C 0⁰C −5⁰C −10⁰C −15⁰C −20⁰C ja 
kylmempi
Materiaa
li
